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หมู่บา้น กรณีศึกษา : คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอาํเภอโคกโพธ์ิจงัหวดัปัตตานี 







อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  กลุ่มตวัอย่างคือประชาชนในเขตพื้นที่อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั
ปัตตานี จาํนวน 400 คน  รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติค่าเฉล่ียเลข
คณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจดัลาํดบัความสาํคญัของค่า





ชีวติและทรัพยสิ์นเป็นลาํดบัแรก  รองลงมาคือคณะทาํงานดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น  ดา้นการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมเป็นลาํดบัที่ 3  ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นลาํดบัที่ 4  ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
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ABSTRACT 
The objectives of the study were to assess the actual role and expected role of village committees, 
and to conduct a needs assessment of the role of village committees in Khok Pho District, Pattani 
Province.  The subjects were 400 people in Khok Pho District, Pattani Province.  Data were 
collected using a questionnaire and analyzed using mean, standard deviation, and priority needs 
index (PNI). 
  The study found that the priority needs index (PNI) ranked according to the 
public needs for the role of village committees in Khok Pho District, Pattani Province was that 
first priority was given to the role of administration and peacekeeping which indicated that people 
in the area still gave importance to safety of life and property.  This was followed by village 
development plans in education and culture, followed by economic promotion as third priority, 
social and environmental promotion as fourth priority, and health promotion as fifth priority, and 
last in priority was directing function. 
  Recommendations from this present research are as follows: Village committees 
should have more training in prevention and solutions of narcotic problems, especially training 
organized by other organizations. Village committees should be given knowledge or be core 
leaders in organizing village forums to assess people’s needs and for their suggestions that can 
enhance efficiency of the village committees; and they  should be promoted to participate in 







มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเม่ือปี พ.ศ.2475  แนวความคิดเก่ียวกบัการกระจาย
อ านาจการปกครองไปสู่ประชาชนจึงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เพราะเน่ืองจากจะเป็นไปตาม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีจะส่งผลให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองแลว้ ยงัเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาธิปไตยของประชาชนได้ดี
ยิ่งข้ึน ในปี พ.ศ.2495 จึงมีการปรับปรุงระเบียบการปกครองแผ่นดินโดยจดัตั้งองค์กรปกครอง




ความสงบสุข อยู่ดีกินดี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัต่อความมัน่คงปลอดภยัของประเทศชาติ  ดงันั้น
การด าเนินงานตามบทบาทเพื่อบรรลุเป้าประสงคด์งักล่าวของหมู่บา้น จึงเป็นจุดส าคญัและควรรับ
ความใส่ใจและใหก้ารสนบัสนุนต่อการด าเนินการในทุกดา้น  จึงมีการจดัตั้งองคก์รประชาชนท่ีท า
หน้าท่ีปกครองในระดบัหมู่บา้นหรือท่ีเรียกว่า คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) โดยมีอ านาจหน้าท่ี
ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี  พ.ศ.2457  ต่อมาในปี พ.ศ.2551 รัฐบาลได้แก้ไข
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการหมู่บา้น
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
หมู่บา้น ตามมาตรา 28 ตรี แห่งพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 11) โดยมีผลบงัคบั
ใช ้วนัท่ี 6 เมษายน 2551 ท าให้คณะกรรมการหมู่บา้นมีสมาชิกท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมทุก
สาขา กิจกรรม และองค์กรภาคีในหมู่บา้น  และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด 






พ.ศ.2556 และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บา้น พบว่ามีประเด็น
ปัญหาต่างๆ (ส านักบริหารการปกครองท้องท่ี กรมการปกครอง , 2556) ประเด็นแรกคือ
คณะกรรมการหมู่บา้นยงัไม่เขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีมีตามกฎหมายและหน้าท่ีตาม
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากส่วนราชการ รัฐบาล หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ประเด็นท่ีสอง 
คณะกรรมการหมู่บา้นจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นท่ีขาดความเป็นเอกภาพและยงัไม่มีประสิทธิภาพ 
เพราะคณะกรรมการหมู่บา้นไม่เขา้ใจหลกัคิดของกระบวนการจดัท าแผน และประเด็นสุดทา้ย
คณะกรรมการหมู่บา้นขาดความรู้เร่ืองการบริหารจดัการทั้งคน งาน และเงิน ท าให้ไม่สามารถ
บูรณาการคน กลุ่ม องคก์ร และกองทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บา้นได ้ จึงกล่าวไดว้า่ปัญหา
ดงักล่าวขา้งตน้นั้นท าใหก้ารขบัเคล่ือนการพฒันาหมู่บา้นโดยมีคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเป็นกลไก
หลกัในการด าเนินงานภายในหมู่บา้น  หากไม่สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อม
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาหมู่บ้านให้เกิดความเขม้แข็งและย ัง่ยืนต่อไปได้  ดังนั้นการพฒันา
หมู่บา้นหรือชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ส่ิงท่ีส าคญัประการหน่ึงตอ้งอาศยัผูน้ าหรือผูท่ี้มีบทบาทใน
ชุมชนท่ีมีวิสัยทศัน์ และมีความสามารถในการปฏิบติังานจึงจะท าให้หมู่บา้นหรือชุมชนสามารถ
ขบัเคล่ือนการพฒันาได้อย่างมีทิศทางและมีเป้าหมาย ตามวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ หากผูน้ าขาด





ข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีปกครองและเป็นผูน้ าในทอ้งถ่ิน  ดงันั้นการพฒันาคณะกรรมการหมู่บา้นให้มี
ความรู้ความเขา้ใจ มีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีจึงจ าเป็นอยา่งยิง่  
ส าหรับในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ได้ส่งเสริมบทบาทและให้ความส าคญัแก่คณะกรรมการหมู่บา้น ทั้งในส่วนของคณะกรรมการ
หมู่บา้น (กม.)  และคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ซ่ึงท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค  าปรึกษาแก่ผู ้ใหญ่บ้านเก่ียวกับกิจการอันเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ผูใ้หญ่บา้น โดยเฉพาะในดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ถือเป็นภารกิจส าคญัยิ่งใน
พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บา้นเป็นองคก์รหลกัในการพฒันาหมู่บา้น 
ด าเนินงานและกิจกรรมในพื้นท่ีของทุกภาคส่วนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ความไม่สงบในหมู่บา้น  ทั้งในหมู่บา้นปกติและหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง 
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(อพป.) ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ไดเ้สนอโครงสร้างคณะกรรมการ
หมู่บา้นเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากการ
สร้างความเขม้แข็งให้คณะกรรมการหมู่บา้นแลว้ ควรด าเนินการเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่ง
แกนน า 4 เสาหลกัของหมู่บา้น ไดแ้ก่ ผูน้  าทอ้งท่ี ผูน้  าทอ้งถ่ิน ผูน้ าศาสนา ผูน้ าจิตวิญญาณ/ผูน้ า
ธรรมชาติ โดยใชห้ลกัศาสนาตามแนวทางหมู่บา้น เพื่อพฒันาศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่ งตนเองได้  ซ่ึงกรมการปกครองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
ดงักล่าว 
ในส่วนของจงัหวดัปัตตานีจากสถานการณ์ทางสังคม (อา้งถึงในบรรยายสรุป
จงัหวดัปัตตานี, 2559)  พบวา่ดา้นคุณภาพชีวติ ประชาชนจงัหวดัปัตตานียงัมีปัญหาไม่บรรลุเกณฑ์
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หมวดสุขภาพ มีบา้นอาศยั ฝักใฝ่การศึกษา การปลูกฝังค่านิยมไทยและ
ร่วมใจพฒันา ซ่ึงเป็นหมวดท่ีตกเกณฑ์ซ ้ าในหลายๆ ปีซ่ึงยงัมีแนวโน้มเป็นปัญหาต่อไป  ในดา้น
ความมัน่คงของมนุษย ์แนวโน้มปัญหาสังคมของจงัหวดัปัตตานีพบว่ามีปัญหาการมีงานท าและ
รายได ้และการขาดหลกัประกนัทางสังคม  ปัญหาชุมชนและการสนบัสนุนทางสังคม และปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรฯ ท่ียงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง  โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นปัญหาหลกั ไดแ้ก่ 
เด็กเยาวชน คนพิการ และแรงงาน  ทางดา้นความยากจนจากขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
แนวโนม้ครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ามีแนวโนม้ลดลง  แต่ในปี พ.ศ. 2557 จากการประชาคม
เพื่อคน้หาครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 64,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม
โครงการภายใตแ้ผนการพฒันาพื้นท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  พบวา่ยงัมีครัวเรือนยากจน 
จ านวน 22,924 ครัวเรือน หรือร้อยละ 14.9 ของครัวเรือนในจงัหวดั  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าจงัหวดั
ปัตตานีย ังต้องการการพัฒนาไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนอย่างทันท่วงที  ทั้ ง น้ีเ น่ืองจาก
สถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ภายในประเทศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงมีความใกลชิ้ดประชาชนในพื้นท่ี ไม่วา่จะเป็นก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรือคณะกรรมการหมู่บา้น จึง
ตอ้งร่วมมือกนัเพื่อดูแลความเป็นอยูข่องพี่นอ้งประชาชนใหอ้ยูดี่กินดีมากยิง่ข้ึน   
ดงันั้นการพฒันาบทบาทการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการหมู่บา้น  ทั้งในส่วนของ
คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) และคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.)    
จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการปฏิบติังานและในยุคปัจจุบนัประเทศไทยกา้วเขา้สู่ทศวรรษท่ี 21  
การเขา้มาของนวตักรรมและเทคโนโลยต่ีางๆ มากมาย  คณะกรรมการหมู่บา้นจึงจ าเป็นตอ้งพฒันา
ตนเองและปรับปรุงการท างานของตนเองให้กา้วทนัความเปล่ียนแปลงของสังคม และตอบสนอง
ความคาดหวงัของสาธารณชนท่ีเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงผูท่ี้จะตอบไดดี้ถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บา้นก็คือประชานในพื้นท่ี ซ่ึงมีส่วนไดส่้วนเสียต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว  
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จึงมีการศึกษาวิจยัเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการพฒันาได ้หน่ึงในนั้นคือการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น   ซ่ึงปัจจุบนัพบว่าการประเมินความตอ้งการจ าเป็นได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย  ทั้งน้ีหากองค์การใดจดังานหรือท าโครงการใดๆ โดยไม่มีการค านึงถึงความตอ้งการ
จ าเป็นในระดับบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบติั และปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมาอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานหรือโครงการดา้นการบริการสังคม การละเลยต่อ
ความตอ้งการจ าเป็นของผูรั้บบริการอาจเป็นเหตุให้งานหรือโครงการนั้นๆ ขาดความร่วมมือและ
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์หรือให้บริการไม่ตรงกบัความตอ้งการจ าเป็นท าให้เกิดความล่าช้า และ
สูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์  ทั้งน้ีการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีจุดมุ่งหมายส าคญั
เพื่อให้ได้ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นท่ีแท้จริงขององค์การ  สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและด าเนินงานใหม่ และใช้ในการปรับปรุงงานท่ีมีอยู่เดิม  นอกจากน้ี
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นยงัสามารถช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถเลือกตดัสินใจด าเนินการกบั
ความตอ้งการจ าเป็นหรือปัญหาท่ีมีความส าคญัสูงสุดก่อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ผูว้ิจยัจึงพบว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาว่าการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายต่างๆ ไดจ้ริงหรือไม่  สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของประชาชนในหมู่บา้นไดดี้เพียงใด  ประกอบกบัการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการหมู่บ้านและการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใตจ้ะมีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ ของประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้น
สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้พิจารณาเลือกพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี เป็นพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายเน่ืองจากการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนต่างๆ ใน
อ าเภอโคกโพธ์ิอาศยัอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม    
โดยในแต่ละชุมชนจะมีการพฒันาไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนในมิติต่างๆ ภายใตก้ารน าของผูน้ า
ทอ้งถ่ินในหมู่บา้นนั้นๆ ซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบัชาวบา้นมากกวา่ขา้ราชการในหน่วยงานอ่ืน เช่น ดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นวฒันธรรม  ซ่ึงในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในอ าเภอโคก
โพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี นั้นอาศยักระบวนการต่างๆ ตามกฎหมายของหมู่บา้นเป็นตวัขบัเคล่ือน เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและความสงบสุขในพื้นท่ี  การแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั









หมู่บา้นอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 
2) เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นอ าเภอ
โคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  
 
3.   ความส าคัญและประโยชน์ของการวจัิย 
 
1) ท าใหท้ราบถึงขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ใช้ในการปรับปรุงและส่งเสริมพฒันาการด้านการด าเนินงานตามบทบาท และอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการหมู่บา้นให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั อนัจะส่งผลให้การพฒันา
ทอ้งท่ีด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2) ให้ทราบความตอ้งการจ าเป็นในบทบาทท่ีคณะกรรมการหมู่บา้นพึงมี เพื่อให้
คณะกรรมการหมู่บา้นสามารถปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม   
3) ท าใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในเขต
พื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขและพฒันาต่อไป 




4.   ขอบเขตของการวจัิย 
 
1) ขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีศึกษา คือ ศึกษาสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็น 
และความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นอ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี ทั้งในส่วนของคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.)  และคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสา
พัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.)  ในรูปของคณะท างานด้านต่างๆ จ านวน 6 ด้าน (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บา้น การปฏิบติัหนา้ท่ีและการประชุม
ของคณะกรรมการหมู่บา้น, 2551) คือ ด้านอ านวยการ  ด้านการปกครองและรักษาความสงบ
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เรียบร้อย  ดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น  ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสาธรณสุข  
และดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   
2) ขอบเขตด้านพื้นท่ีศึกษา คือ พื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี จ  านวน 12 
ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลทรายขาว ต าบลมะกรูด ต าบลทุ่งพลา ต าบลบางโกระ ต าบลช้างให้ตก ต าบล   
นาเกตุ ต าบลนาประดู่ ต าบลปากล่อ ต าบลโคกโพธ์ิ ต าบลป่าบอน ต าบลท่าเรือ และต าบลควนโนรี 
3) ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  คือ  ประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอโคก
โพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ใน 12 ต าบล 82 หมู่บ้าน จ านวน 61,538 คน (ส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง, 2560)  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ จ  านวน 400 คน 
4) ขอบเขตดา้นเวลา  คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – พฤษภาคม 2562 
 
5.   นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
1) คณะกรรมการหมู่บา้น หมายถึง ผูท้  าหนา้ท่ีช่วยเหลือ แนะน า และให้ค  าปรึกษา
แก่ผูใ้หญ่บา้นเก่ียวกบักิจการอนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมาย 
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือท่ีนายอ าเภอมอบหมาย หรือท่ีผูใ้หญ่บา้นร้องขอใน
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 
2) บทบาท หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลท่ีด ารงอยูใ่นต าแหน่ง
คณะกรรมการหมู่บา้น ซ่ึงมีหนา้ท่ีท่ีจ  าเป็นตอ้งปฏิบติัเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบอยูใ่นขณะนั้นส าเร็จ
ลุล่วง 
3) การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีก่อให้เกิดขอ้มูลเพื่อ
ก าหนดความแตกต่างของสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงกบัสภาพท่ีควรจะเป็น โดยระบุส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดวา่มี
ลกัษณะใดและส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นอยา่งไร  เพื่อน าไปสู่การประมวลสังเคราะห์และประเมินวา่ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจริงควรเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง  การประเมินความตอ้งการจ าเป็นน าไปสู่ การเปล่ียนแปลงใน
ทางบวกและสร้างสรรค ์
4) สภาพท่ีเป็นจริง หมายถึง สภาพของส่ิงต่างๆ ในบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้นอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ตามท่ีมีอยูจ่ริงซ่ึงไม่ใช่สภาพของส่ิงท่ีอาจปรากฏหรืออาจ
จินตนาการข้ึน  ในค านิยามอยา่งกวา้งความเป็นจริงรวมไปถึงทุกส่ิงท่ีมีอยูต่ ั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  
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ไม่วา่จะสังเกตไดห้รือเขา้ใจไดห้รือไม่ก็ตาม  นิยามกวา้งกวา่นั้นรวมถึงทุกส่ิงท่ีเคยมีอยูใ่นอดีต มีอยู่
ในปัจจุบนั หรือจะมีอยูใ่นอนาคต 




คณะท างานทั้ง 6 ดา้น 
6) บทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นด้านอ านวยการ หมายถึง อ านวยการจดั





ราษฎรในหมู่บา้น การส่งเสริมดูแลให้ราษฎรปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
หมู่บ้าน การสร้างความเป็นธรรมและประนีประนอมข้อพิพาท การตรวจตรารักษาความสงบ
เรียบร้อยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้าน การคุ้มครองดูแลทรัพย์สินอันเป็น
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บา้น  และการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและภยนัตรายของหมู่บา้น 
8) บทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น หมายถึง การจดัท า
แผนพฒันาหมู่บา้น การประสานการจดัท าโครงการเก่ียวกบัการพฒันาหมู่บา้นกบัคณะท างานดา้น
ต่างๆ เพื่อด าเนินการหรือเสนอของงบประมาณจากภายนอก การรวบรวมและการจดัท าขอ้มูลต่างๆ 
ของหมู่บา้น และการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาหมู่บา้น และงานอ่ืนใดตามท่ีประธาน
กรรมการหมู่บา้น หรือคณะกรรมการมอบหมาย 





10) บทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณสุข 
หมายถึง การพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ การจดัสวสัดิการในหมู่บา้น  การ
สงเคราะห์ผูย้ากจนท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มการสาธารณสุข 
11) บทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นด้านการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 









ของคณะกรรมการหมู่บา้น  กรณีศึกษา : อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี” ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฏี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบกบัการวจิยัโดยไดจ้ดัล าดบัเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
2. แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกบับทบาท 
3. แนวคิดเก่ียวกบัคณะกรรมการหมู่บา้น 




1.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิความต้องการจ าเป็น 
 
1.1  ความหมายและประเภทของความต้องการจ าเป็น 
ความหมายของความต้องการจ าเป็น 
ในภาษาไทยจะมีผูแ้ปลค าวา่ Needs คือ ความตอ้งการจ าเป็น หรือบางคร้ังเราใชค้  า
วา่ความตอ้งการ  ส าหรับความหมายของความตอ้งการนั้นมีผูพ้ยายามอธิบายถึงความตอ้งการจ าเป็น
ไวอ้ยา่งน่าสนใจหลายท่าน ดงัน้ี 
สุวิมล ว่องวาณิช (2548) เสนอแนวคิดในการให้ความหมายของความตอ้งการ
จ าเป็นไว ้แบ่งตามมุมมองได ้2 มุมมอง คือ 
1.  มุมมองทางจิตวทิยา  มุมมองน้ีไดรั้บอิทธิพลส าคญัและมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
ความตอ้งการจ าเป็นของอบัราฮมั มาสโลว ์ (Abraham Maslow) โดยแบ่งความตอ้งการจ าเป็น
ออกเป็น 5 ระดบัขั้น คือ พีระมิดความตอ้งการจ าเป็น (Maslow’s Hierarchy of NeedsPyramid) คือ 
1) ความตอ้งการจ าเป็นทางกายภาพ (Physiological Needs)  
2) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Security/Safety Needs) 
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3) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นความรัก (Loveand Belonging Needs)  
4) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง (Esteem Needs)  
5) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นการบรรลุสัจการแห่งตน (Self – Actualization 
Needs) 
ความตอ้งการจ าเป็นใน 4 ขั้นแรก จดัอยูใ่นประเภทความตอ้งการจ าเป็นท่ีบกพร่อง
หรือขาดแคลน (Deficit Needs: D –Needs) กล่าวคือเป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ีหากยงัไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองก็จะยงัคงอยูใ่นสภาวะท่ีขาดแคลน  ความตอ้งการจ าเป็นทั้ง 4 ขั้นน้ี จะมีระดบัความเขม้
เป็นล าดบัขั้น หากความตอ้งการจ าเป็นขั้นแรกยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ขั้นต่อมาก็จะยงัไม่เกิด 
ส าหรับความตอ้งการจ าเป็นขั้นสุดทา้ยจะเกิดข้ึนต่อเม่ือความตอ้งการจ าเป็น 4 ขั้นแรกได้รับ
ตอบสนองแลว้ ซ่ึงในขั้นสุดทา้ยน้ีเรียกวา่ความตอ้งการจ าเป็นในการไดเ้ป็นในส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็น 
(Being Needs – B-Needs) ซ่ึงคนทัว่ไปท่ีจะบรรลุความตอ้งการจ าเป็นระดบัขั้นท่ี 5 น้ีนอ้ยมาก 
2. มุมมองทางการประเมิน  ตามมุมมองน้ีนกัประเมินยงัไดจ้  าแนกความตอ้งการ
จ าเป็นไวห้ลากหลาย แต่ปรากฏชดัเจนสามารถแบ่งได ้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกมองวา่ความตอ้งการ
จ าเป็น คือ ความแตกต่าง (Discrepancy) และกลุ่มท่ีสองมองวา่ความตอ้งการจ าเป็นคือประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ (Benefits) 
2.1 ความตอ้งการจ าเป็นคือความแตกต่าง/ความขาดแคลน ซ่ึงยงัแบ่งออกไดเ้ป็น
สองมิติ คือ  
1) มิติความแตกต่าง สาระส าคญัของกลุ่มน้ีกล่าวโดยสรุปคือ จะให้นิยาม
ความตอ้งการจ าเป็นวา่เป็นช่องวา่ง (Gap) ระหวา่งส่ิงท่ีเป็นอยู่/สภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนักบัส่ิงท่ี
ควรจะเป็น/สภาพท่ีพึงปรารถนา 
2) มิติความเสียหายท่ีเกิดข้ึน กลุ่มน้ีจะมองความส าคญัวา่ นอกจากจะเป็น
ความแตกต่างตามกลุ่มมิติความแตกต่างแล้ว ยงัสนใจด้วยว่าความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนนั้นรุนแรง
พอท่ีจะท าใหป้ระสบภาวะท่ีไม่น่าพอใจหรือเกิดปัญหาหรือความเสียหายข้ึนหรือไม่  ถา้ไม่ถึงขั้นก็
จะไม่เรียกวา่เป็นความตอ้งการจ าเป็น   
ในขณะท่ีอาศยักรอบแนวคิดของกลุ่มท่ี 2) น้ี สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) (อา้งถึง
ในสุวมิล วอ่งวาณิช, 2548) ยงัไดเ้สนอนิยามเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นออกเป็น 4 มุมมอง ดงัน้ี 
1) มุมมองความแตกต่าง (Discrepancy View)  หมายถึง ความแตกต่าง
ระหวา่งผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งการกบัท่ีสังเกตเห็นเป็นการให้ความหมายแบบดั้งเดิม  โดยท่ีเขามี




2) มุมมองประชาธิปไตย (Democratic View)  หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ท่ีตอ้งการใหเ้กิดโดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) มุมมองวินิจฉยั (Diagnostic View)  หมายถึง ส่ิงซ่ึงหากไม่ไดรั้บการ
ตอบสนอง หรือขาดแคลนจะท าใหเ้กิดอนัตราย 
4) มุมมองวเิคราะห์ (Analytic View)  หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางท่ีคาด
วา่ตอ้งมีการปรับปรุงจากขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
2.2  ความตอ้งการจ าเป็นคือประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีนกัประเมินบางท่าน อาทิเช่น
สคริฟเวน่ (Scriven, 1991) (อา้งถึงในสุวิมล วอ่งวาณิช, 2548)  ไดเ้สนอวา่นิยามของความตอ้งการ
จ าเป็นในมุมมองความแตกต่างท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปนั้นไม่น่าจะเหมาะสม  เหตุท่ีระดบัความ
พึงปรารถนามกัจะเป็นอุดมคติเกินไป ไม่สามารถปฏิบติัได ้
แมกคิลลิป (Mckillip, 1987) (อา้งถึงในอมรทิพย ์ อมราภิบาล, 2542)  ไดนิ้ยาม
ความตอ้งการจ าเป็นไวเ้ป็น 4 ลกัษณะดว้ยกนั คือ  
1. ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเป็นความคาดหวงัเน่ืองจากมีความแตกต่างระหวา่งสภาพ
ท่ีเป็นอยู ่กบัสภาพท่ีควรจะไดรั้บตามมาตรฐานของสังคม (Normative Needs) 
2. ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเป็นความคาดหวงัของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บบริการกบั
สภาพปัจจุบนั (Expressed Needs) 
3. ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบความแตกต่างในการไดรั้บบริการ  
เป็นความคาดหวงัของกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บบริการกบัสภาพการท่ีเป็นอยู่ (Comparative หรือ 
Relative Needs) 
4. ความตอ้งการจ าเป็นตามการรับรู้ หรือเป็นความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
ไดรั้บบริการ (Felt หรือ Perceived Needs) 
ฮูล (Houle, 1972) (อา้งถึงในเอกพล จนัทร์สถิตย์พร, 2551)  ไดอ้ธิบายวา่ ความ
ตอ้งการจ าเป็นเป็นส่ิงท่ีบุคคลอาจจะรู้สึก และแสดงออกถึงความตอ้งการของตนไดเ้อง  เรียกว่า 
ความตอ้งการท่ีรู้สึกไดเ้อง (Felt Need) หรืออาจมาจากการท่ีบุคคลอ่ืนบอกวา่บุคคลนั้นมีความ
ตอ้งการเรียกความตอ้งการชนิดน้ีวา่ ความตอ้งการท่ีผูอ่ื้นบอก (Ascribed Need) 
กล่าวคือ ความตอ้งการจ าเป็นนั้นจะมุ่งไปท่ีส่ิงท่ีตอ้งการ หรือส่ิงท่ีพึงปรารถนา
เพื่อท่ีจะน ามาขจดัช่องวา่งท่ีเกิดข้ึน (Solution)  ในกรณีน้ีผลท่ีไดรั้บสะทอ้นแนวทางการแกปั้ญหา 






มีหลายท่านท่ีไดพ้ยายามจดัประเภทของความตอ้งการจ าเป็นไว ้ โดยอาศยัเกณฑ์
ในการจดัประเภทโดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
เกณฑ์      ช่ือเรียก 
1. ช่วงระยะเวลาด าเนินองคก์ร 1. ความตอ้งการจ าเป็นชนิดเตรียมการ (Preparatory Type) 
2. ความตอ้งการจ าเป็นชนิดยอ้นหลงั (Retrospection Type) 
2. วธีิการประเมิน  1. ความตอ้งการจ าเป็นปทสัถาน (Normative Needs) 
2. ความตอ้งการจ าเป็นตามการรับรู้ (Perceived Needs) 
3. ความตอ้งการจ าเป็นท่ีแสดงออก (Express Needs) 
4. ความตอ้งการจ าเป็นเชิงสัมพทัธ์ (Relative Needs) 
3. แนวคิดความขาดแคลน  1. ความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัผลงาน (Performance Needs) 
2. ความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัส่ิงทดลอง (Treatment Needs) 
4. ผลลพัธ์ของการด าเนินงาน  1. ระดบักลาง ประเมินเก่ียวกบัปัจจยัป้อน (Input) 
2. ระดบัรวบยอด (Comprehensive) ประเมินความตอ้งการจ าเป็น
เก่ียวกบัผลิตผล (Outputs) 
3. ระดบักลยทุธ์ (Strategic) เป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ระดบัองคร์วม รวมทั้งท่ีเป็น Outputs และ Outcomes 
5. แนวคิดเชิงระบบ   1. Input Needs ความตอ้งการจ าเป็นดา้นปัจจยั 
2. Process Needs ความตอ้งการจ าเป็นดา้นกระบวนการ 
3. Outcome Needs ความตอ้งการจ าเป็นดา้นผลลพัธ์ 
4. Solution Needs ความตอ้งการจ าเป็นด้านการแก้ปัญหา
Kaufman, Rojas และ Mayer (1993) กล่าววา่ 3 นบัเป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริง (True Needs) ส่วน 1 และ 2เป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นเทียม (Quasi Needs) 
6. ลกัษณะขอ้มูล   1. Quantitative Needs 
2. Qualitative Needs 
7. แหล่งท่ีมา    1. True Needs 
2. Perceived Needs 
8. องคก์รผูรั้บหรือผูใ้ห้   1. Primary Needs 
2. Secondary Needs 
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เกณฑ์      ช่ือเรียก 
9. ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ  1. Personal Needs 
2. Group Needs 
3. Organization Needs 
10. ตามช่วงเวลาท่ีตอ้งการก าหนด 1. Present Needs 
2. Future Needs 
11. ตามขอบเขตของการวิจยั  1. Needs Identification 
2. Needs Analysis 
3. Needs Solution 
รายละเอียดของความตอ้งการจ าเป็นประเภทต่างๆ  (อา้งถึงในสุวิมล วอ่งวาณิช, 
2548)  อธิบายโดยสรุปดงัน้ี 
1. แบ่งตามช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กร แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
(1) ประเภทการเตรียมการ (Preparatory Type) ซ่ึงด าเนินการเม่ือจะ
วางแผนงานหรือผลผลิต  
(2) ประเภทยอ้นหลงั (Retrospective Type) ด าเนินการเม่ือมีการน าแผน
ไปปฏิบติัและเกิดผลแลว้ 
2. แบ่งตามวธีิการประเมิน แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) ความตอ้งการจ าเป็นปทสัถาน (Normative Needs) เป็นความตอ้งการ
จ าเป็นท่ีเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงอยูก่บัมาตรฐาน(Standard)  
(2) ความตอ้งการจ าเป็นตามการรับรู้ (Perceived Needs) เป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีก าหนดหรือนิยามโดยในทศันะของผูถู้กประเมิน  
(3) ความตอ้งการจ าเป็นท่ีแสดงออก (Expressed Needs) เป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีแสดงดว้ยจ านวนของกลุ่มท่ีตอ้งการไดรั้บบริการอยา่งแทจ้ริง  
(4) ความตอ้งการจ าเป็นเชิงสัมพนัธ์ (Relative Needs) เป็นความตอ้งการ
จ าเป็นตามท่ีวดัจากความแตกต่างของบริการท่ีปรากฏอยู่ในพื้นท่ีท่ีต่างกนั  เน้นท่ีความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มหรือพื้นท่ี 
3. แบ่งตามแนวคิดความขาดแคลนหรือการแก้ปัญหา แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
(1) ความต้องการจ า เป็นเก่ียวกับผลงานหรือความสามารถในการ
ปฏิบติังาน (Performance Needs)  
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(2) ความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับส่ิงทดลอง (Treatment Needs) 
ตวัอยา่งเช่น "นกัเรียนคนหน่ึงมีความตอ้งการจ าเป็นดา้นการอ่าน" เป็นการกล่าวถึงความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นผลท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน แสดงวา่นกัเรียนยงัมีความสามารถในการอ่านในระดบัท่ี
ไม่น่าพอใจ แต่หากกล่าววา่ “นกัเรียนมีความตอ้งการจ าเป็นดา้นการสอนการอ่าน” เป็นการกล่าวถึง
ความตอ้งการจ าเป็นดา้นส่ิงทดลอง หมายถึงความตอ้งการวธีิการท่ีจะท าใหเ้ด็กอ่านออก 
4.  แบ่งตามผลลพัธ์ของการด าเนินงาน แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ระดบักลาง (Middle) เป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบั
ปัจจยัป้อน (Input) และกระบวนการหรือวิธีการ (Processes) และผลผลิตท่ีเกิดข้ึนโดยทนัที 
(Immediate Products) 
(2)  ระดบัรวบยอด (Comprehensive) เป็นการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นเก่ียวกบัผลิตผล (Outputs) หรือบริการ (Services)  เป็นความตอ้งการจ าเป็นระดบัองคก์ร ซ่ึง
ไดใ้หบ้ริการกบัลูกคา้ขององคก์ร โดยรวมความตอ้งการจ าเป็นระดบักลางไวด้ว้ย 
(3)  ระดบักลยุทธ์ (Strategic) เป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นระดบั
องคร์วม (holistic level)  โดยรวมความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวกบัผลิตผล (Outputs) ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นระดบัรวบยอดและผลลพัธ์ (Outcomes) ซ่ึงองคก์รไดใ้หบ้ริการท่ีส่งผลต่อสังคม 
ต่อมา เคาฟ์มนั (Kaufman, 1987) (อา้งถึงในสุวิมล วอ่งวาณิช, 2548) ไดจ้ดั
ประเภทของความตอ้งการจ าเป็นให้ชดัเจนข้ึน โดยจ าแนกส่ิงท่ีถูกประเมินออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
คือ  ความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริง ไดแ้ก่ ความตอ้งการจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลลพัธ์ ผลิตผล ผลผลิต 
และความตอ้งการจ าเป็นดา้นกระบวนการและปัจจยั   ซ่ึงเป็นความตอ้งการจ าเป็นเทียม (Quasi-
needs)  โดยทั้งน้ีเขาไดใ้ห้ความส าคญักบัความตอ้งการจ าเป็นด้านผลผลิตก่อน เน่ืองจากการ
วางแผนงานใดๆ ตอ้งยึดเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลกั  ตอ้งท าการศึกษาว่าเป้าหมายของ
หน่วยงานบรรลุผลตามท่ีควรจะเป็นหรือไม่ 
และในปี 1993 เคาฟ์มนัและคณะ (Kaufman, Rojas และMayer, 1993) (อา้งถึงใน
สุวมิล วอ่งวาณิช, 2548)  ไดจ้  าแนกความตอ้งการจ าเป็นใหม่ตามแนวคิดเชิงระบบไดเ้ป็น 4 ประเภท 
คือ  
(1) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นปัจจยั (Input needs)  
(2) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นกระบวนการ (Process needs) 
(3) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นผลลพัธ์ (Outcome needs) 
(4) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นการแกปั้ญหา (Solution Needs)  
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ตามแนวความคิดน้ีความตอ้งการจ าเป็นดา้นผลลพัธ์ ถือเป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ี
แทจ้ริง (True Needs) ส่วนความตอ้งการจ าเป็นดา้นปัจจยัและดา้นกระบวนการ ถือเป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นเทียม (Quasi Needs) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. ความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริง (True Needs)  ความตอ้งการจ าเป็นน้ียงัมี
การจ าแนกเป็น  
(1) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัจุลภาค เนน้การวดัผลผลิต  
(2) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัมหภาค เนน้การวดัผลิตผล  
(3) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัเมกะ เนน้การวดัผลลพัธ์ 
โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพท่ีเป็นอยู่จริงกับสภาพท่ีควรจะเป็นด้านผลผลิต 
(Product Gap) ผลิตผล (Output Gap) และผลลพัธ์ (Outcome Gap) ตามล าดบั 
2. ความตอ้งการจ าเป็นเทียม (Quasi Needs) ความตอ้งการจ าเป็นจ าแนก
เป็นความตอ้งการจ าเป็นดา้นกระบวนการและปัจจยั โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพท่ี
เป็นอยูจ่ริงกบัสภาพท่ีควรจะเป็นดา้นกระบวนการ (Process Gap) และดา้นปัจจยั (Input Gap) 
5.  แบ่งตามแนวคิดเชิงระบบ  แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  
ประเภทท่ี 1 เป็นความตอ้งการจ าเป็นดา้นปัจจยั (Input) เช่น งบประมาณ 
วสัดุอุปกรณ์  
ประเภทท่ี 2 คือความตอ้งการจ าเป็นดา้นกระบวนการ (Process) เช่น การ
จดัอบรมและพฒันาบุคลากร การจดัหลกัสูตร  
ประเภทท่ี 3 เป็นความตอ้งการจ าเป็นดา้นผลผลิต (Product) เช่น ผลการ
ประเมินหลงัเสร็จส้ินโครงการต่างๆ  ส่วนการไดง้านท า คุณภาพการท างานเป็นความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นผลิตผล (Output) และประโยชน์ท่ีสังคมไดรั้บจากการท างานของผลิตผล  นั้นคือ ความ
ตอ้งการจ าเป็นดา้นผลลพัธ์ (Outcome) ความตอ้งการจ าเป็นในระดบัท่ี 3 เป็นความจ าเป็นท่ีแทจ้ริง 
6.  แบ่งตามลกัษณะของข้อมูล  แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
(1) ความตอ้งการจ าเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Needs) สามารถเก็บ
ขอ้มูลในวงกวา้ง  ซ่ึงเป็นขอ้ดีท่ีสามารถสรุปอา้งอิงผลการประเมินไปยงัประชากรได ้
(2) ความตอ้งการจ าเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative Needs) สามารถเก็บ
ขอ้มูลไดจ้ากกลุ่มคนจ านวนนอ้ย 
7.  แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล  แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความตอ้งการจ าเป็น
จริง(Actual หรือ True Needs) กบัความตอ้งการจ าเป็นตามการรับรู้ (Perceived Needs) การประเมิน
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ความตอ้งการจ าเป็นส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการจ าเป็นตามการรับรู้  เน่ืองจากใชป้ระสบการณ์การ
สังเกต หรือความรู้สึกของผูท่ี้มีส่วนร่วมในการก าหนดความตอ้งการจ าเป็น 
8.  แบ่งตามองค์กรผู้รับหรือผู้ให้บริการ  แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
(1) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัปฐมภูมิ  (Primary Needs) เป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นของผูรั้บบริการ (Service Receivers) หรือลูกคา้  ในส่วนราชการส่วนใหญ่เป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นของประชาชนผูมี้ติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน  
(2) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัทุติยภูมิ (Secondary Needs) เป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นของผูใ้ห้บริการ (Service Providers) เช่น ความตอ้งการจ าเป็นของบุคลากรใน
หน่วยงาน  และความตอ้งการจ าเป็นของผูบ้ริหาร  
(3) ความตอ้งการจ าเป็นระดบัตติยภูมิ (Tertiary Needs) เป็นความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นทรัพยากรและการแกไ้ขปัญหา (Resources Solution) 
9.  แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็น  แบ่งไดเ้ป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ  ไดแ้ก่   
(1) ความตอ้งการจ าเป็นระดบับุคคล (Personal Needs) โดยบุคคลแต่ละ
คนอาจมีความตอ้งการจ าเป็นไม่เหมือนกนั เช่น ความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนแต่ละคน ท่ี
เจา้หนา้ท่ีของรัฐจ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์เพื่อบริการประชาชนให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละ
บุคคล  แนวทางท่ีใชใ้นการสนองความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกนั  
(2) ความตอ้งการจ าเป็นของกลุ่ม (Group Needs) เป็นความตอ้งการ
จ าเป็นท่ีก าหนดจากบุคคลท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่ม เช่น ความตอ้งการจ าเป็นของคณะกรรมการ
หมู่บา้นจงัหวดัปัตตานี ความตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มชาวบา้นจงัหวดัปัตตานี เป็นตน้  
(3) ความตอ้งการจ าเป็นขององค์กร (Organization Needs) เป็นความ
ตอ้งการจ าเป็นของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร เช่น ความตอ้งการจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการจดัการก าจดัขยะมูลฝอยโดยเนน้ประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคญั   
10.  แบ่งตามช่วงเวลาที่ต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็น  แบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ 





(2) ความตอ้งการจ าเป็นในอนาคต (Future Needs) เป็นความตอ้งการ
จ าเป็นท่ีก าหนดล่วงหนา้วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนบา้งเพื่อการเตรียมการรับมือ หรือป้องกนัปัญหาท่ีคาด
วา่จะเกิด 
11.  แบ่งตามขอบเขตของการวจัิย  แบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ  
(1) การระบุความต้องการจ าเป็นท่ีมีความส าคัญท่ีสุด  (Needs 
Identification)  
(2) การวเิคราะห์สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น (Needs Analysis)  
(3) การก าหนดทางเลือกของการแกไ้ขปัญหา (Needs Solution) 
 
1.2   แหล่งทีใ่ช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น 
แนวคิดเร่ืองความตอ้งการจ าเป็นทางการศึกษาของโนลส์  (Knowles, 1980) (อา้ง
ถึงในเอกพล จนัทร์สถิตยพ์ร, 2551) ไดเ้สนอแนะแนวทาง หรือแหล่งท่ีใหข้อ้มูลเพื่อใชใ้นการศึกษา
หรือประเมิน (Assesment) ถึงความตอ้งการจ าเป็นไวด้ว้ย 5 แหล่ง ดงัน้ี คือ  
1. จากตวัของเขาเอง (From the Individuals Themselves) 
2. จากบุคคลท่ีมีบทบาทให้ความช่วยเหลือ (From People in “Helping Roles” with 
Individuals) 
3. จากส่ือมวลชน (From the Mass Media) 
4. จากเอกสารและวรรณกรรมของผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ (From Professional Literature) 
5. จากการส ารวจองค์กรและชุมชน (From Organizational and Community 
Surveys) 
 
1.3  ความหมาย  ความส าคัญ  โมเดล  และหลักการส าคัญของการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น 
1.3.1  ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
สารานุกรมการศึกษานานาชาติ (The International Encyclopedia of Education) 
ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไวว้า่ เป็นการเก็บรวบรวมสารสนเทศและ
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นการระบุความตอ้งการจ าเป็นส าหรับบุคคล  กลุ่ม 
สถาบนั ชุมชน หรือสังคม 
การประเมินความต้องการจ าเป็นมาจากศพัท์ค  าว่า Needs Assessment ซ่ึง
ประกอบดว้ยค าวา่ Needs และค าวา่ Assessment 
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Needs  ในภาษาไทยแปลวา่ ความตอ้งการ หรือความตอ้งการจ าเป็น ซ่ึงผูว้ิจยัได้
อธิบายไว ้
Assessment ในภาษาไทยใช้วา่ การประเมินค่าหรือการตีค่า ซ่ึงการประเมินค่า
หมายถึงกระบวนการในการรวบรวมขอ้มูลให้อยู่ในรูปท่ีสามารถตีความได้ เพื่อใช้เป็นขอ้มูล
พื้นฐานท่ีน าไปสู่การตดัสินใจในการประเมินผล (Evaluation) โดยบราวน์และคณะ (Brown and 
Murphy, 1978) (อา้งถึงในคมศร วงษ์รักษา, 2540)  ให้ความหมายว่าการประเมินค่า หมายถึง 
กระบวนการในการสังเคราะห์ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ เพื่อน าไปสู่การประเมินคุณค่าตามสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนัไป 
ส่วนค าวา่ Evaluation ตรงกบัภาษาไทยวา่การประเมินผล นกัการศึกษาและนกั
ประเมิน เช่น ครอนบาค (Cronbach) อลัคิน (Alkin) สตฟัเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam et al.) กู๊ด 
(Good) และ บราวน์ (Brown) ไดใ้ห้ความหมายคลา้ยคลึงกนัวา่ การประเมินผลเป็นกระบวนการ
รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงด้วยวิธีการท่ีมีระบบ  มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม  โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานเพื่อตดัสินคุณค่าเร่ืองนั้น แลว้จดัท ารายงานสรุปอนั
จะน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง (อา้งถึงในศนัสนีย ์จนัทร์สถิตพร, 
2549) 
เม่ือน าค าว่า Needs คือ ความตอ้งการจ าเป็น และค าว่า Assessment คือ การ
ประเมินค่ามารวมกันจะได้เป็น การประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment) ซ่ึงมี
ความหมายท่ียอมรับกนัทัว่ไป ดงัน้ี คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบเพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง
สภาพในปัจจุบนั (What is) กบัสภาพท่ีควรจะเป็น (What should be) ส่วนใหญ่จะเนน้ความแตกต่าง
ของผลผลิต (Outcome Gaps) แลว้จดัเรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของความแตกต่างนั้น เลือก
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัมาแกไ้ข  โดยมีจุดมุ่งหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ 
ความพยายามให้ได้ขอ้มูลท่ีช่วยเสริมการวางแผนการด าเนินงาน  เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการ




ความตอ้งการจ าเป็นวา่  เป็นกระบวนการวิเคราะห์ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมสารสนเทศ โดยท าการ
ระบุความความตอ้งการจ าเป็นของบุคคล  กลุ่ม สถาบนั ชุมชน หรือสังคมท่ีอยู่ในรูปของความ
แตกต่างของผลผลิต  แลว้น ามาจดัเรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของความแตกต่างนั้น โดยมี
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จุดมุ่งหมายเพื่อน าสารสนเทศท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผนการด าเนินงาน  ช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบั
การปรับปรุง แกไ้ขการจดัสรรงบประมาณหรือการจดัท าแผนการด าเนินงาน เป็นตน้ 
 
1.3.2   ความส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การวางแผนการท างานใดก็ตามจ าเป็นตอ้งเร่ิมท่ีการประเมินบริบท เพื่อให้เขา้ใจ
สภาพท่ีเป็นอยูแ่ละทราบถึงความตอ้งการวา่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนองตอบดา้นใด  ดว้ยเหตุน้ีการ
วจิยัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจึงมีบทบาทส าคญัต่อการวางแผนงานและการพฒันา โดยเร่ิม
จากการก าหนดจุดเร่ิมตน้และจุดหมายปลายทาง  ดงันั้นกิจกรรมหลกัของการวางแผนและการ
พฒันาจึงประกอบด้วยสองส่วนคือ กิจกรรมการวิจยัประเมินความต้องการจ าเป็น และกิจ
กรรมการบริหารจดัการ ทั้งสองกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ กิจกรรมส่วนแรกเป็นการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีควรจะเป็น  และก าหนดวิธีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
ซ่ึงหมายถึง การวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะท าให้สามารถบรรลุสู่เป้าหมาย กิจกรรม
ส่วนท่ีสองเป็นการบริหารจดัการตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน การน าแผนสู่การ
















ภาพประกอบ 1  บทบาทของการวจิยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีมีต่อการวางแผนและพฒันา 
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1.3.3  โมเดลของการประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment Models) 
การประเมินความต้องการจ าเป็นท าได้หลายแบบ  หลายวิธีแตกต่างกันตาม
ประเภทของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น และจุดมุ่งหมายของความตอ้งการจ าเป็นท่ีก าหนดข้ึน 
วิทคิน (Witkin. 1984) (อา้งถึงในคมศร วงษรั์กษา, 2540)  กล่าววา่ไม่มีวิธีการท าการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นวิธีใดเพียงวิธีเดียวเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด  นกัประเมินความตอ้งการจ าเป็นตอ้งเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมกบังานของตน และอาจใชว้ิธีต่างๆ หลายวิธีผสมผสานกนัได ้ เน่ืองจากความหลากหลาย
ของวิธีการท าการประเมินความตอ้งการจ าเป็น สามารถสรุปรวมวิธีการต่างๆ เป็นหมวดหมู่ สร้าง
เป็นกรอบความคิด  และเรียกกรอบความคิดในการวางแผนการด าเนินการ การก าหนดยุทธวิธี
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล และการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ทั้งหมดทุกขั้นตอนวา่ รูปแบบหรือโมเดล (Model) และจดัประเภทของโมเดลการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นแยกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี (อา้งถึงในคมศร วงษรั์กษา, 2540) 
(1)  โมเดลการตัดสินใจ (Decision Making Model)  โมเดลในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย
โมเดลยอ่ยหลายแบบ แต่ละแบบใชก้ารวิเคราะห์อรรถประโยชน์พหุมิติ (Multi-Attribute Utilities) 
ในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น โมเดลท่ีส าคญัไดแ้ก่ โมเดลการตดัสินใจในการบริหารบุคคล 
โมเดลการตดัสินใจทางการศึกษา และโมเดลการตลาด (Marketing Model) 
โมเดลการตลาด เป็นโมเดลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีใชก้นัมากในกลุ่ม
ธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับสินค้าและการบริการจาก
ประชากรผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมาย  เน่ืองจากโมเดลในกลุ่มน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นทางการศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ 
(2)  โมเดลความแตกต่าง (Discrepancy Model)  โมเดลการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นท่ีเป็นโมเดลความแตกต่างมีหลกัการในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจากการพิจารณาค่า
ความแตกต่างระหวา่งสภาวะท่ีเป็นอยู ่กบัสภาวะท่ีควรจะเป็น โมเดลในกลุ่มน้ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก










1.3.4  หลกัการส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
สุวิมล วอ่งวาณิช (2542) กล่าววา่ หลกัการส าคญัของการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นตอ้งไม่ซบัซอ้นและสอดคลอ้งกบันิยามท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
(1) พยายามก าหนดส่ิงท่ีมุ่งหวงั (What should be) 
(2) พยายามวดัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงในปัจจุบนั (What is) 
(3) หาความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ (1) และขอ้ (2) 
(4) ศึกษาสาเหตุหรือเหตุผลท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่าง (ปัญหา) ในขอ้ (3) 
(5) จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
วิทคินและอลัชูลด์ (Witkin & Alschuld, 1995) (อา้งถึงในเอกพล จนัทร์สถิตยพ์ร, 
2551)  กล่าวว่าการประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ (Complete Needs Assessment) โดยมีขั้นตอนท่ีประกอบดว้ย การระบุ
ความตอ้งการจ าเป็น (Needs Identification)  การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น (Needs Analysis) 
และการประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment)  เพื่อระบุสุดทา้ยวา่ความตอ้งการจ าเป็น
ท่ีส าคญัท่ีสุดคืออะไร นอกจากน้ีพวกเขายงัได้เสนอโมเดลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ี
เรียกวา่ Three – Phase Model  โดยแบ่งขั้นตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นออกเป็น 3 ระยะ 
กล่าวคือ  
ระยะท่ีหน่ึง หรือระยะก่อนการประเมิน เป็นขั้นเตรียมการวางแผนการประเมิน
ความตอ้งการการส ารวจขอ้มูลต่างๆ เพื่อท าการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ไดแ้ก่ การก าหนด
ลกัษณะของความตอ้งการจ าเป็น เทคนิควธีิการเก็บขอ้มูล การใชผ้ลการประเมิน  
ระยะท่ีสอง คือ ระยะการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น การวิเคราะห์
ขอ้มูล การจดัเรียงล าดบัความตอ้งการจ าเป็น  
ระยะท่ีสาม คือ การใชผ้ลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ไดแ้ก่ การน าเสนอผล
ท่ีได ้ การส่ือสารความคิดกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง การพิจารณาแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยท่ีหัวใจ








1.3.3  ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น การรวบรวมข้อมูล และการ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
1.  ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
วิทคิน และ เพนทา (Witkin and Penta, 1984) (อา้งถึงในศนัสนีย ์จนัทร์สถิตยพ์ร,  
2549)  กล่าวไวว้า่การประเมินความตอ้งการจ าเป็นดว้ยการส ารวจ และการใชโ้มเดลความแตกต่าง 
เป็นวิธีการท่ีใช้กนัมากท่ีสุดในหน่วยงานของรัฐและองค์กรทางการศึกษา  ซ่ึงสอดคล้องกบัการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีท่ีผูว้ิจ ัยต้องการประเมินความต้องการจ าเป็นในหน่วยงานภาครัฐ  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
1.1  การเตรียมการส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็น  ผูป้ระเมิน
ตอ้งศึกษาการก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นให้ชัดเจน และจ ากัด
ขอบเขตของการประเมินให้แคบและเหมาะสมกบัทรัพยากร แต่มีคุณค่าต่อสถาบนัหรือสังคม ตอ้ง
มีการประสานงานและแน่ใจว่ารายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินงานท่ีก าหนดข้ึนจะเป็นตวัแทนท่ี
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งยอมรับได ้และจะท าให้มีความส าเร็จตั้งแต่เร่ิมตน้ รวมทั้งตอ้งศึกษากลุ่มคนหรือ
รายบุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้จะไดรั้บผลของการประเมิน นอกจากน้ีผูป้ระเมินยงัตอ้งศึกษา
วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งไร 
1.2  การออกแบบประเมินความต้องการจ าเป็น  การออกแบบท่ีดีเร่ิมจาก
การก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินความตอ้งการจ าเป็น และการก าหนดประเด็นการประเมิน
ท่ีชดัเจน รวมถึงการก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะในการศึกษา ขอบเขตเน้ือหาของความตอ้งการท่ีจะ
ประเมิน และชนิดของความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้งการประเมิน  การก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนและ
ตรงเป้าหมายจะน าไปสู่การเก็บรวบรวม การวเิคราะห์ขอ้มูลและกระบวนการรายงานผลท่ีดี และให้
ไดผ้ลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม 
แบบหรือแบบแผนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีลกัษณะแตกต่างกนั
ตามวตัถุประสงคก์ารประเมินลกัษณะของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  สภาพขององคก์รท่ีจะท าการ
ประเมินความพร้อมดา้นทรัพยากรตลอดจนความรู้ของนกัประเมิน ค าวา่แบบของการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นในท่ีน้ีครอบคลุมเร่ืองการก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  
การก าหนดขอบข่าย (Scope of Area) ของความตอ้งการจ าเป็น  การก าหนดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลและ
วิธีการรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงรวมทั้งการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ




ศนัสนีย  ์ จนัทร์สถิตยพ์ร (2549)  กล่าวว่าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดั
เรียงล าดบัความส าคญัความตอ้งการจ าเป็น  ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น แต่เป็นขั้นตอนท่ีนกัประเมินตอ้งออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้การประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น  เทคนิคการจดัเรียงล าดบัความส าคญัความตอ้งการจ าเป็นมีทั้งวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการ
เชิงคุณภาพ วิธีการเชิงปริมาณยงัมีเทคนิควิธีต่างกนั ตามลกัษณะขอ้มูลชุดเดียว หรือขอ้มูลท่ีน ามา
เปรียบเทียบกนัได ้โดยทัว่ไปเทคนิควิธีเชิงปริมาณคือการหาค่าดชันีความส าคญัของความตอ้งการ
จ าเป็น (Priority Need Index หรือ PNI) ซ่ึงมีหลายวิธี  โดยในงานวิจยัช้ินน้ีจะขอกล่าวถึงวิธีดชันี 
PNI แบบปรับปรุง (PNImodified) เป็นส าคญั  เน่ืองจากไดน้ ามาใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี 
 
2.  การรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นการวิจยัชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะพื้นฐาน
คลา้ยกบังานวิจยัทัว่ๆ ไป ดงันั้นเคร่ืองมือหรือวิธีการในการรวบรวมขอ้มูลจึงไม่แตกต่างไปมาก  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นสามารถด าเนินการไดห้ลายวิธี ข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการประเมิน โดยการไดม้าซ่ึงค าตอบอาศยั
รูปแบบการวจิยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
2.1  การใช้แบบสอบถาม  โดยผูต้อบมีความเต็มใจและตั้งใจท่ีจะตอบ
อยา่งเป็นจริงซ่ือสัตย ์
2.2  รูปแบบของแบบสอบถามในการตอบข้อมูล  ในงานวิจยัประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีใชแ้บบสอบถามนั้น สามารถสรุปเป็นรูปแบบได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
1) รูปแบบการตอบสนองเด่ียว (Single – Response Format)  ลกัษณะของ
แบบสอบถามชนิดน้ีจะมีรูปแบบใหผู้ต้อบเลือกตอบขอ้ค าถามของแบบสอบถามท่ีอยูใ่นมาตราส่วน
ประมาณค่า โดยใหต้อบค าถามเพียงชุดเดียว  
2) รูปแบบการตอบสนองคู่ (Dual – Response Format)  ลกัษณะของ
แบบสอบถามชนิดน้ีจะมีรูปแบบใหผู้ต้อบเลือกตอบขอ้ค าถามของแบบสอบถามท่ีอยูใ่นมาตราส่วน








3.  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
การจดัล าดบัความส าคญั (Setting Priority) ของปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็น 
เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ซ่ึงจะท าให้การประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นมีความสมบูรณ์ ได้ผลน าไปใช้ในการวางแผนปฏิบติัการต่อไปได้ การจดัเรียงล าดับ
ความส าคญัของปัญหาท่ีไดจ้ากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีหลายวิธี   แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นั
มากคือการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นท่ีไดจ้ากการส ารวจ  และแบ่งวิธีการ
ตามลกัษณะขอ้มูลท่ีไดม้าเป็น 2 กลุ่ม คือ ขอ้มูลการตอบสนองชุดเดียว และขอ้มูลการตอบสนอง
หลายชุด 
3.1 การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาส าหรับขอ้มูลแบบการตอบสนอง
คู่ (Dual Response Format)  จากท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ขั้นตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
ท่ีวา่ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยอาศยัโมเดลความแตกต่าง เป็นวิธีการท่ีใชก้นัมากท่ีสุดใน
หน่วยงานของรัฐและองคก์รทางการศึกษา ซ่ึงในความจ าเป็นจริงแลว้การจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหาส าหรับขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมแบบตอบสนองคู่ สามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่ม วิธีท่ีใชใ้นการ
จดัล าดบั คือ (อา้งถึงในสุวมิล วอ่งวาณิช, 2548) 
1) กลุ่มท่ีใชห้ลกัประเมินความแตกต่าง (Discrepancy Model) 
2) กลุ่มท่ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีหลายส่วนประกอบ (Multi –Component 
Data Analysis) 
3) กลุ่มท่ีก าหนดน ้ าหนกัความตอ้งการจ าเป็น (Weighted Needs 
Index) 
3.2  กลุ่มวธีิท่ีใชห้ลกัประเมินความแตกต่าง (Discrepancy Model) วิธีการ
น้ีพบวา่เป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก มีการรวบรวมขอ้มูลแบบการตอบสนองคู่จากมาตราวดัท่ีแสดงระดบั
ความส าคญั (I = Importance) ของขอ้ความนั้น เปรียบเสมือนค่าท่ีบอกระดบัของ “What Should be” 
และมาตราวดัท่ีแสดงระดบัท่ีรายการนั้น ไดรั้บการตอบสนองหรือระดบัสัมฤทธ์ิผล (D = Degree of 
Success) ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เปรียบเสมือนค่าท่ีบอกระดบัของ “What is” สูตรในการค านวณแต่
ละวธีิ มีดงัน้ี 
1) วิธี Mean Difference Method (MDF) ก าหนดโดย หาผลต่าง
ของค่าเฉล่ียของ I และค่าเฉล่ียของ D บางคนเรียกวิธีน้ีวา่ Rank Order of Difference Scores  จะได้
วา่  MDF  =  I – D  ซ่ึงวธีิน้ีมีขอ้ดีในดา้นการออกแบบการเก็บขอ้มูลท่ีไม่ยุง่ยาก จดัเรียงล าดบัไดง่้าย 
แต่ขอ้จ ากดัคือดชันียงัไม่มีคุณสมบติัของดชันี คือ ยงัไม่สามารถระบุค่าสูงสุดและต ่าสุดได ้และการ
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น าเอาสถานภาพในเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีต่างกนัมาลบกนั ก็ไม่เหมาะสม หรือเม่ือผลต่าง
ของคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าใกลเ้คียงกนัท าใหแ้ปลผลไดย้าก 
2) วิธี Priority Needs Index (PNI) วิธีน้ีมีพื้นฐานมาจากวิธี MDF 
โดยดดัแปลงให้เป็นรูปดชันีท่ีสามารถบอกค่าต ่าสุดและสูงสุดได ้วิธีการน้ีให้ความส าคญักบัระดบั
คาดหวงัเป็นตวัถ่วงน ้ าหนัก กล่าวคือโดยใช้วิธีการเดิมแต่ถ่วงน ้ าหนักของผลต่างของค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง I กบั D ดว้ยน ้ าหนกัความส าคญัของ I  จะแทนสูตรโดย  PNI = (I - D) x I  วิธีน้ีมีขอ้ดี
มากกวา่วธีิ MDF ตรงท่ี เม่ือถ่วงน ้าหนกัแลว้จะท าใหเ้ห็นความแตกต่างชดัเจนข้ึน 
3) วิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNImodified) วิธีน้ี
ปรับปรุงจากสูตร PNI แบบดั้งเดิม เป็นวิธีการท่ีหาค่าผลต่าง I – D แลว้หารดว้ยค่า D เพื่อควบคุม
ขนาดของความตอ้งการจ าเป็นให้อยู่ในพิสัยท่ีไม่มีช่วงกวา้งมากเกินไป และให้ความหมายเชิง
เปรียบเทียบ  เม่ือใชร้ะดบัของสภาพท่ีเป็นอยูเ่ป็นฐานในการค านวณค่าอตัราการพฒันาเขา้สู่สภาพท่ี





2.1  ความหมายของบทบาท (Role) 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525) ไดใ้ห้ความหมายของบทบาทไวว้่า
หมายถึง การกระท าหรือหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้เช่น บทบาทของพอ่แม่ บทบาทของครู เป็นตน้ 
ค าวา่ “บทบาท” มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายมากมาย ดงัน้ี 
  ณรงคช์ยั คงขาว (2555) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไว ้ บทบาทเป็นส่ิงท่ีแยกไม่ออกและผนึกติดอยู่กบัฐานะซ่ึงถูก
ก าหนดโดยวฒันธรรมแต่ละสังคม และดว้ยการอบรมสั่งสอน ถ่ายทอดวฒันธรรมของสังคมมายงั
คน ท่ีเป็นสมาชิกของสังคมอนัเป็นผลให้ทุกคนให้ทุกคนในสังคมมีรูปเคา้โครงของบทบาทของ





สุพตัรา สุภาพ (อา้งถึงในณรงคช์ยั  คงขาว, 2555) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่บทบาท 
คือ การปฏิบติัตามสิทธิและหน้าท่ีของสถานภาพ(ต าแหน่ง) เช่น ต าแหน่งพ่อ จะมีบทบาทเล้ียงลูก 
ส่วนต าแหน่งบทบาทคือสอนลูกศิษย ์บทบาทจะช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และ
บทบาทความรับผดิชอบของงานต่างๆท่ีปฏิบติั 
อมรา พงศาพิชญ ์(อา้งถึงในเอกรัฐ ชูหวาน, 2553) ไดแ้สดงความเห็นไวว้า่บทบาท
คือ สิทธ์ิหนา้ท่ีในการประพฤติปฏิบติัท่ีบุคคลหน่างมีต่อบุคคลหน่ึงในสังคมตามสถานภาพของตวั 
เช่นบทบาทของพ่อแม่คือท าหน้าท่ีเล้ียงดูลูกให้เป็นคนดีและรู้จกัท ามาหากินและบทบาทของ
ลูกเสือก็คือ เคารพเช่ือฟังพอ่แม่และท างานประพฤติตนเป็นคนดี 




ค าเคล่ือน พณะชยั (2551) ใหค้  าจ  ากดัความของบทบาทไว ้2 ประการ คือ 
1. บทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้แสดง เช่น บทบาทของตัวพระเอก 
นางเอก บทบาทของตวัผูร้้ายและตวัประกอบอ่ืนๆ 
บทบาท หมายถึง การปฏิบติัตามสิทธิและหน้าท่ีของสถานะภาพท่ีตนด ารงอยูซ่ึ่ง
บุคคลเดียวกนัอาจมีหลายบทบาท เช่น บทบาทของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
จากค านิยามต่างๆ ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บทบาท คือ การกระท าหรือการ
แสดงออกของบุคคลท่ีด ารงอยู่ในต าแหน่งหน่ึงซ่ึงมีหน้าท่ีท่ีจ  าเป็นต้องปฏิบัติ เพื่อให้งานท่ี
รับผดิชอบอยูใ่นขณะนั้นส าเร็จลุล่วง 
 
2.2  องค์ประกอบของบทบาท 
พชันี กรกวิน (อา้งถึงในมาราฟี  มะแซสะอิ, 2555) กล่าววา่บทบาทหนา้ท่ีมีผลต่อ
การประพฤติกรรมจะมีอยู ่3 ลกัษณะ คือ  
1. ส่วนประกอบท่ีเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีปรากฏอยา่งแทจ้ริง (Pivotal 





2. ส่วนประกอบท่ีส่งเสริมบทบาท (Peripheral Attributed) ไดแ้ก่บทบาทท่ีแมจ้ะ
ขาดหายหรือไม่ไดแ้สดงบทบาทน้ีก็ไม่ท าใหบ้ทบาทท่ีตอ้งการแสดงผดิไป 
3. ส่วนประกอบท่ีมีผลส าคญัต่อบทบาทและจะขาดไม่ได ้(Required Attributed) 
ไดแ้ก่ส่วนของบทบาทท่ีส าคญั ถา้ขาดส่วนน้ีแลว้จะท าใหบ้ทบาทท่ีตอ้งการแสดงผดิไป 
ความคาดหวงับทบาทในเร่ืองของการท่ีสมาชิกกลุ่มโดยทัว่ไปได้รับรู้หรือตั้ง












2.3  ประเภทของบทบาท 
ในการศึกษาประเภทของบทบาท ได้มีผูจ้  าแนกประเภทของบทบาทไวอ้ย่าง
หลากหลาย  ดงัน้ี 
บูมและเซลสนิค (Boom and Selznick, 1973) (อา้งถึงในอภินนัท ์คา้ด าเนิน, 2559) 
ไดจ้  าแนกบทบาทออกดงัน้ี 
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1. บทบาทตามอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทในอุดมคติท่ีมีการก าหนดสิทธิ
หน้าท่ีระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีตวับทกฎหมาย ระเบียบ ก าหนดให้กระท ากิจกรรมใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีนั้นๆ 
2. บทบาทท่ีเป็นจริง (Performed Role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลไดก้ระท าจริง ซ่ึงจะ
ข้ึนกับการสังเคราะห์จากความเช่ือ ความหวงั การรับรู้ และประสบการณ์ของผูท่ี้เข้ามาด ารง
ต าแหน่ง  ทั้งยงัตอ้งพิจารณาถึงความกดดนั ขีดจ ากดั และโอกาสในแต่ละสังคม ในระยะเวลานั้นๆ 
ดว้ย 
3. บทบาทท่ีควรปฏิบติั (Perceived Role) เป็นบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่ง เช่ือหรือ
หวงัวา่ควรกระท าตามต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่ยงัไม่ไดก้ระท า ซ่ึงอาจจะไม่เหมือนกบับทบาทในอุดมคติ
(ไม่มีอยู่ในระเบียบหรือกฎหมาย) และบทบาทท่ีกระท าจริง นอกจากน้ีบทบาทท่ีควรกระท ายงั
ข้ึนกบัความแตกต่างขององคก์ร ความนึกคิด ประสบการณ์ และการรับรู้ของผูด้  ารงต าแหน่งแต่ละ
คนดว้ย 
ดิเรก พละเลิศ (อา้งถึงในจารุพร เพง็สกุล, 2545) ไดแ้บ่งประเภทของบทบาทตาม
ภารกิจและความรับผดิชอบของผูบ้ริหารไวเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1. บทบาทท่ีจ าเป็นตอ้งกระท าหรือบทบาทตามกฎหมาย เป็นบทบาทท่ีเขียนไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร จะมีปรากฏอยูต่ามระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่งต่างๆ ท่ีก าหนดให้ผูด้  ารงต าแหน่ง
นั้นๆ จ าเป็นจะตอ้งกระท าหรืองดเวน้กระท า ถา้ไม่กระท าหรืองดเวน้การกระท าจะตอ้งมีความผดิ 
2. บทบาทอนัควรกระท าหรือบทบาทอนัควรจะเป็น เป็นบทบาทท่ีก าหนดไวต้าม
กฎหมายแต่องค์กรหรือสังคมมุ่งหวงัให้ผูด้  ารงต าแหน่งนั้นๆ ควรปฏิบติัหรือควรกระท าแมว้่าจะ
มิไดก้ าหนดไวเ้ป็นกฎหมายก็ตาม 
จกัรวชั ธีระกุล (2542) ไดก้ล่าวถึง ประเภทของบทบาท มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
1. ขอ้บญัญติัของสังคม (Prescribed Role) หรือบทบาทอุดมคติ บทบาทอุดมคติจะ
ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีใหก้บัต าแหน่งทางสังคม เช่น จะบอกให้ทราบถึงความคาดหวงัต่อผูเ้ป็นพ่อ
และแม่วา่สังคมมีไวอ้ยา่งไร เขามีพนัธะต่อใครอยา่งไร และจะเรียกร้องจากใครไดแ้ค่ไหนเพียงไร 
2. บทบาทท่ีบุคคลเขา้ใจ (Perceived Role) ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัความเช่ือท่ีบุคคลเขา้ใจ




ในด้านแนวความคิด ดงันั้น ในการพิจารณาบทบาทท่ีบุคคลกระท าต่อกันนั้นไม่พึงสรุปเอาว่า 
บรรทดัฐานต่างๆ ของสังคมนั้นจะไดรั้บการยอมรับหรือเขา้ใจจากบุคคลต่างๆ ไปในแนวเดียวกนั 
3. บทบาทท่ีเป็นจริง (Actual Role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลลงมือกระท าจริงๆ ซ่ึงส่ิงท่ี
บุคคลปฏิบติัจริงนั้นอาจเกินไปกว่าความเช่ือทางสังคม ความคาดหมายของคนอ่ืนหรือความเขา้ใจ
ของบุคคลเอง แต่ข้ึนกบัเง่ือนไขของบุคลิกภาพเฉพาะตวัและประสบการณ์ของเขาเองดว้ย 
พวงเพชร สุรัตนกวีกล (2542) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบับทบาทว่า บทบาทเป็น
รูปธรรมเห็นไดจ้ากการกระท าท่ีแสดงออกมา บทบาท มี 3 ดา้น คือ 
1. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ไดแ้ก่ บทบาทอนัก าหนดไวต้ามความคาดหวงั
ของบุคคลทัว่ไปในสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัเป็นแบบฉบบัท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงผูท่ี้มีสถานภาพ
นั้นๆ ควรกระท าแต่อาจมีใครท่ีท าหรือไม่มีใครท าตามนั้นก็เป็นได ้
2. บทบาทท่ีบุคคลเขา้ใจหรือรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทอนับุคคลคาดคิด
ดว้ยตนเองวา่ควรเป็นอย่างไร ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบัทศันคติ ค่านิยม บุคลิกภาพและประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคลดว้ย 
3. บทบาทท่ีแสดงออกจริง (Actual Role) เป็นการกระท าท่ีบุคคลปฏิบติัจริง ข้ึนอยู่
กบัเหตุการณ์เฉพาะหนา้ในขณะนั้นดว้ย ท าใหก้ารแสดงบทบาทแตกต่างกนัไป 
 
2.4   แนวคิดเกีย่วกบับทบาท 
แนวคิดท่ีเก่ียวกบับทบาทจะพิจารณาใน 2 ลกัษณะ คือ 
1.  ลกัษณะทางโครงสร้างทางสังคม (Social Structure)  
2.  ลกัษณะแนวปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) 
  ซ่ึงมีนกัวชิาการไดแ้สดงความคิดเห็นไวห้ลายอยา่ง ดงัน้ี 
  จีราพรรณ กาญจนจิตรา (อา้งถึงในเอกรัฐ  ชูหวาน, 2553) ไดใ้ห้ค  านิยามลกัษณะ
ของบทบาทในลักษณะแนวโครงสร้างทางสังคมและแนวปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไว้ว่า ด้าน
โครงสร้างทางสังคม บทบาทหมายถึง ต าแหน่งทางสังคมท่ีมีช่ือเรียกต่างๆซ่ึงแสดงลกัษณะโดย





  ฑิตยา สุวรรณชฏ (อา้งถึงในสุเทพ  แกว้ประดิษฐ์, 2550) ไดอ้ธิบายวา่บทบาทเป็น
ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีถูกก าหนดโดยฐานะต าแหน่ง และแบ่งบทบาทออกเป็น “บทบาทตามอุดม
คติ” (Ideal  Roel) หรือบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางสังคมสมควรปฏิบติั และ “บทบาทท่ีสมควร
ปฏิบติัจริง” (Actual Role) หรือบบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางสังคมปฏิบติัอยา่งจริง โดยอธิบายวา่ 
“บาบาทท่ีปฏิบติัจริง” น้ีเป็นผลรวมของบทบาทตามอุดมคติ บุคลิกภาพของผูด้  ารงต าแหน่ง อารมณ์
ขณะแสดงบทบาทและอุปกรณ์ของผูด้  ารงต าแหน่งท่ีมีอยูแ่ละปฏิกิริยาของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  อย่างไรก็ตามการศึกษาถึงทฤษฎีบทบาทก็คงต้องอาศัยทั้ งในลักษณะแนว
โครงสร้างทางสังคม (Socail Structure) และลักษณะเป็นแนวปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social 
Interaction) เช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั ดงัท่ีฑิทยา สุวรรณชฏ ไดส้รุปฐานะต าแหน่งและบทบาททาง
สังคมของบุคคลวา่มีลกัษณะดงัน้ี 
  1.  มีสถานภาพ (Status) อยูจ่ริงในทุกสังคมและมีอยูก่่อนท่ีตวัคนจะเขา้ไปครอง 
  2.  มีบทบาทท่ีควรจะเป็น (Ougst to Role) ประจ าอยูใ่นแต่ละต าแหน่ง 
  3.  วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในสังคมนั้นๆเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงส าคญัใน
การก าหนดฐานะ ต าแหน่งและบทบาทท่ีควรจะเป็น 
  4.  การท่ีคนเราจะทราบถึงฐานะ ต าแหน่งและบทบาทนั้นไดม้าจากสังคมการณ์ 
(Socialization) ในสังคมนั้นๆ  










  2.5  ทฤษฎีเกีย่วกบับทบาท 
  การปฏิบติังานตามบทบาทของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมกบัสภาพบทบาทท่ี
รับมาตามขอ้ตกลงของสังคมนั้น นกัการศึกษาไดส้รุปทฤษฏีบทบาทไวด้งัต่อไปน้ี 
ธนารัตน์ เทพโยธิน (2544) ไดร้วบรวมทฤษฏีบทบาทและ ไดอ้ธิบายโดยสรุปไว้
ดงัน้ี 
  1. ทฤษฏีของลินตัน (Linton) ซ่ึงได้กล่าวว่า  สถานภาพหรือต าแหน่งเป็น
ตวัก าหนดบทบาทให้แก่บุคคล สถานภาพท่ีเป็นนามธรรม หมายถึง ฐานะหรือต าแหน่ง ดงันั้นเม่ือ
ก าหนดต าแหน่งใดข้ึนก็จ  าเป็นจะตอ้งมีบทบาทหรือภาระหนา้ท่ีก ากบัต าแหน่งนั้นไวเ้สมอ 
  2.  ทฤษฏีของสกอต (Scott) ไดก้ล่าวถึงบทบาทไว ้5 ประการดงัน้ี 
   2.1  บทบาทท่ีความคาดหวงัท่ีเกิดข้ึนในต าแหน่งต่างๆ มิไดเ้ก่ียวขอ้งหรือ
มุ่งไปท่ีตวับุคคล 
   2.2  บทบาทมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการท างาน บทบาทใน
องคก์ารเป็นพฤติกรรมท่ีถูกคาดหวงัใหป้ฏิบติังานหน่ึงๆ 
   2.3  บทบาทนั้นยากท่ีจะก าหนดช้ีเฉพาะลงไปไดอ้ยา่งชดัเจน 
   2.4  บทบาทจะท าใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
   2.5  บทบาทกับงานทีไม่ใช่เป็นส่ิงเดียวกันในงานหน่ึงๆ บุคคลอาจมี
หลายบทบาทได ้
นิตย ์ ประจงแต่ง (2548) ไดร้วบรวมทฤษฎีบาบาทและไดอ้ธิบายโดยสรุปในแต่
ละทฤษฎีไวด้งัต่อไปน้ี 
1. ทฤษฎีของลินตนั (Linton) ลินตนัให้แนวคิดเก่ียวกบัสถานะภาพหรือฐานะ 
(Status) และบทบาท (Role) ไวว้า่ สถานภาพเป็นนามธรรมหรือต าแหน่งซ่ึงฐานะจะเป็นตวัก าหนด
บทบาทของต าแหน่งนั้นว่ามีภารกิจแหละหน้าท่ีอย่างไร ดังนั้นเม่ือมีต าแหน่ง ส่ิงท่ีตามมาคือ 
บทบาทของต าแหน่งซ่ึงทุกต าแหน่งตอ้งมีบทบาทก ากบั 
2. ทฤษฎีของเพียร์สัน (Pearson) เพียร์สันกล่าววา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยใ์น




ประกอบดว้ย ครูใหญ่ ครู นกัเรียน ซ้ึงตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กนั และมีความสนใจกนัเป็นพิเศษ 
3. ทฤษฎีของฮอร์แมนส์ (Homan)  ฮอร์แมนส์กล่าวว่า ต าแหน่งเป็นสาระของ
พฤติกรรมสัมพนัธ์บุคคลจะปฏิบติัอย่างไรก็ต่อเม่ือเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและคิดเสมอว่า
ต าแหน่งเป็นเพียงปัจจยัท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมเท่านั้น ดงันั้น บุคคล
จะเปล่ียนบทบาทไปตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากสังคม 
พระมหาพนมนคร  มีราคา (2549) ไดร้วมทฤษฎีบทบาทและไดอ้ธิบายโดยสรุปไว้
ดงัน้ี 
1. ทฤษฎีของเดโช  สวนานนท ์(2518) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบับทบาทซ่ึงสรุป
ไดว้า่ บทบาทจะตอ้งประกอยดว้ยลกัษณะ 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
1.1  รู้สภาพของคนในสังคม 
1.2  ค  านึงถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น 
1.3  ค  านึงถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัผูอ่ื้น 
1.4  ประเมินผลการแสดงบทบาทของตนเอง 
2. ทฤษฎีของโคเฮน (Cohen, 1987) โคเฮนไดก้ล่าวาสรุปทฤษฎีบทบาทไวว้า่ส่ิงท่ี
สังคมก าหนดเฉพาะเจาะจงใหบุ้คคลปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทใดบทบาทหน่ึงนั้น เรียกวา่บทบาทท่ี
ถูกก าหนด ถึงแมว้า่บุคคลบางคนมิไดป้ฏิบติัตามบทบาท ท่ีสังคมก าหนดให้ส่วนบทบาทท่ีปฏิบติั
จริง หมายถึง การท่ีบุคคลได้แสดงหรือปฏิบติัออกจริงตามต าแหน่งของเขาความไม่ตรงกนัของ
บทบาทท่ีถูกก าหนดกบับทบาทท่ีถูกปฏิบติัจริงนั้นอาจมีสาเหตุมาจากส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี 
2.1 บุคคลขาดความเขา้ใจในบทบาทท่ีสังคมตอ้งการ 
2.2 ความไม่เห็นดว้ยหรือไม่ลงรอยกบับทบาทท่ีถูกตอ้ง 
2.3 บุคคลไม่ มีความสามารถ ท่ีจะแสดงบทบาทนั้ นได้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ 








3.3 ภูมิหลงัของการกระท าทีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นนั้น การเป็นแบบอย่าง
เพื่อใหก้ารกระท าบางอยา่งเป็นไปตามแนวทางท่ีตอ้งการ 
3.4 การประเมินผลการกระท าตามบทบาท สามารถด าเนินการด้วย
ตนเองหรือโดยคนอ่ืน 
 
3. แนวคดิเกีย่วกบัคณะกรรมการหมู่บ้าน  
 
ในปี 2524 คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ และระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ท่ี
รัฐบาลแต่งตั้งข้ึน ไดเ้สนอความเห็นต่างๆ ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอ้เสนอให้ปรับปรุงรูปแบบ
การบริหารงานหมู่บา้นในดา้นต่างๆ  ท่ีส าคญัคือการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บา้น
ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามรูปแบบหมู่บ้านตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ. ศ. 2457 ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคลอ้ง
กับรูปแบบหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกันตนเอง (อพป.) และท่ีส าคญัมีการเสนอให้ยกเลิก
คณะกรรมการหมู่บ้านรูปแบบอ่ืน โดยให้คงไวเ้พียงคณะกรรมการหมู่บ้านตาม พรบ.ลกัษณะ
ปกครองทอ้งท่ี พ. ศ. 2457 และคณะกรรมการกลางหมู่บา้น อพป. 
 
  3.1  คณะท างานด้านต่างๆ 
คณะท างานของกรรมการหมู่บ้าน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บา้น การปฏิบติัหนา้ท่ีและการประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น พ.ศ. 
2551)  มีหนา้ท่ีช่วยเหลือปฏิบติัภารกิจของ กม. และ ผูใ้หญ่บา้น อย่างน้อยให้มีคณะท างานดา้น
อ านวยการ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านแผนพฒันาหมู่บา้น ดา้นส่งเสริม
เศรษฐกิจ ดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้มและสาธารณสุข และดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หรือมี
คณะท างานเพิ่มเติมได ้ นอกจากท่ีกล่าวมาหากคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอ าเภอเห็น
วา่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของ กม.  คณะท างานดา้นต่างๆ ประกอบไปดว้ย 
34 
 
  1. คณะท างานด้านอ านวยการ  ประกอบด้วย ประธานกรรมการหมู่บ้าน รอง
ประธานกรรมการหมู่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หวัหนา้คณะท างานดา้นต่างๆ เลขานุการ และเหรัญญิก 
โดยให้ประธานกรรมการหมู่บา้นและเลขานุการ เป็นหัวหนา้และเลขานุการคณะท างาน มีหน้าท่ี
เก่ียวกบั       
                                       1) งานธุรการ 
                                       2) การจดัประชุม  
                            3) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของหมู่บา้น 
                                       4) การประชาสัมพนัธ์ 
                                       5) การประสานงานและติดตามการท างานของคณะท างานดา้นต่างๆ  
                                       6) การจดัท ารายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการในรอบปี 
                                       7) งานอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย 
  2. คณะท างานด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบดว้ยกรรมการ
หมู่บา้นซ่ึงเป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นเป็นหัวหน้าคณะท างาน และกรรมการหมู่บา้นท่ีคณะกรรมการ
เลือก มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 




 3) การส่งเสริมดูแลให้ราษฎรปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของหมู่บา้น 
 4) การสร้างความเป็นธรรมและประนีประนอมขอ้พิพาท 
 5) การตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติดในหมู่บา้น 
 6) การคุม้ครองดูแลทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณะประโยชน์ของหมู่บา้น 
 7) การป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและภยนัตรายของหมู่บา้น 





  3. คณะท างานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านท่ี
คณะกรรมการเลือก มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
 1) การจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น 
 2) การประสานการจัดท าโครงการเก่ียวกับการพัฒนาหมู่บ้านกับ
คณะท างานดา้นต่างๆ เพื่อด าเนินการหรือเสนอของงบประมาณจากภายนอก 
 3) การรวบรวมและการจดัท าขอ้มูลต่างๆ ของหมู่บา้น 
 4) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาหมู่บา้น และงานอ่ืนใด
ตามท่ีประธานกรรมการหมู่บา้น หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
  4. คณะท างานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้านท่ี
คณะกรรมการหมู่บา้นคดัเลือก มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
  1) มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บา้น 
  2) การพฒันาและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาด          
เพื่อเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัราษฎรในหมู่บา้น 
  3) งานอ่ืนใดตามท่ีประธานคณะกรรมการหมู่บา้นหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย 
  5. คณะท างานด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมและสาธารณะสุข ประกอบดว้ยกรรมการ
หมู่บา้นท่ีคณะกรรมการคดัเลือก มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
  1) การพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ การจดัสวสัดิการใน
หมู่บา้น 
  2) การสงเคราะห์ผูย้ากจนท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
  3) การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการ
สาธารณสุข 









  6. คณะท างานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยกรรมการ
หมู่บา้นท่ีคณะกรรมการเลือก มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
  1) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมของหมู่บา้น 
  2) งานอ่ืนใดตามท่ีประธานคณะกรรมการหมู่บา้น หรือคณะกรรมการ
มอบหมาย 
   
 
4.  คณะกรรมการหมู่บ้านในพืน้ทีอ่ าเภอโคกโพธ์ิ 
 
ประวตัิความเป็นมาอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี   
เม่ือประมาณ ปี ร.ศ.119 (พ.ศ.2443) อ าเภอโคกโพธ์ิ ข้ึนอยูก่บัเมืองหนองจิกซ่ึงใน
ขณะนั้นไดแ้บ่งการปกครองเป็น 7 หวัเมือง อนัมีเมืองปัตตานี เมืองหนองจิก เมืองยะหร่ิง เมืองสาย
บุรี เมืองยะลา เมืองระแงะ และเมืองรามนั ต่อมาในปี ร.ศ.125 ไดจ้ดัให้มีการปกครองแบบมณฑล
ข้ึนเรียกวา่ มณฑลปัตตานี 
  อ  าเภอโคกโพธ์ิไดย้กฐานะข้ึนเป็นอ าเภอ โดยแยกจากเมืองหนองจิก เป็นอ าเภอ
ใหม่เรียกว่าอ าเภอเมืองเก่า ตั้งอยู่ท่ีบา้นนาเกตุ หมู่ท่ี 1 ต าบลมะกรูด ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ืออ าเภอเป็น
อ าเภอมะกรูด ตามช่ือของต าบล 
  ปี พ.ศ.2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 7 ได้เสด็จมา
ทอดพระเนตรสุริยุปราคา จึงไดพ้ิจารณาจดัหาสถานท่ีส าหรับใช้เป็นท่ีประทบั และติดตั้งกลอ้งดู
ดาวทรงเห็นวา่บริเวณหลงัสถานีรถไฟโคกโพธ์ิ (ท่ีตั้งท่ีวา่การอ าเภอปัจจุบนั) มีสภาพเหมาะสมจึง
ไดส้ร้างพลบัพลาท่ีประทบัและท่ีพกัส าหรับเจา้หนา้ท่ีข้ึน  และเม่ือเสร็จจากการรับเสด็จอาคารต่างๆ 
ท่ีก่อสร้างไวน้ั้นมีหลายหลงัสามารถใชเ้ป็นท่ีวา่การอ าเภอและบา้นพกัได ้ จึงยา้ยท่ีว่าการอ าเภอมา
อยู ่ณ สถานท่ีแห่งน้ีจนถึงปัจจุบนั  และเม่ือปี พ.ศ.2482 ไดเ้ปล่ียนช่ืออ าเภอจากอ าเภอมะกรูดเป็น
อ าเภอโคกโพธ์ิตามช่ือของต าบล  นบัอายขุองอ าเภอโคกโพธ์ิจนถึงปัจจุบนัมีอายยุาวนานถึง 97 ปี   
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  เป็นอ าเภอหน่ึงใน 12 อ าเภอ ของจงัหวดัปัตตานี 





5.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
เจนจิรา วิศพนัธ์ และคณะ (2556)  ท าการศึกษาเร่ืองการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาบุคลากร ผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัทกัษิณ  โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาของบุคลากรผู ้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลยัทกัษิณ และศึกษาวิธีการในการพฒันาตนของบุคลากรผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนใน
มหาวทิยาลยัทกัษิณ  ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่บุคลากรผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
มีความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาเป็นอนัดบัแรก คือ ดา้นความรู้ มีความตอ้งการพฒันาความรู้ท่ี
เก่ียวกบัเทคนิคการสร้างขวญัก าลงัใจ ดา้นทกัษะ มีความตอ้งการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ
ในการปฏิบัติงาน และด้านเจตคติ มีความต้องการพัฒนาเจตคติท่ีเ ก่ียวกับการบริหารการ
เปล่ียนแปลง  และยงัพบว่าบุคลากรผูป้ฏิบติังานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัทกัษิณ เลือกให้
ความส าคญัต่อวิธีการพฒันาเป็นอนัดบัแรก คือ แบบรายบุคคล เลือกให้ความส าคญักับวิธีการ
ฝึกอบรมในงาน และแบบรายกลุ่ม เลือกใหค้วามส าคญักบัวธีิการส่งไปดูงานกบัหน่วยงานภายนอก 
วนัเพญ็ เนตรประไพ (2553)  ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ในการพฒันาคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมารียอุ์ปถัมภ์ อ าเภอสามาพราน 
จงัหวดันครปฐม  โดยผลการวิจยัพบวา่ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้นทั้งในส่วนของสภาพจริงและสภาพท่ีคาดหวงั  อีกทั้งนกัเรียนมีความตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์โดยเรียงตามล าดบัคือ ดา้นใฝ่เรียนรู้ ดา้นอยูอ่ย่างพอเพียง และ
ดา้นรักความเป็นไทย  โดยจากการเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์า้นสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัพบวา่ ผูป้กครองเพศหญิงมีความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนสูงกว่าเพศชาย  และผูป้กครองท่ีมีอายุ

























ภาพประกอบ 2   กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) 
ตัวแปรอสิระ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดบัการศึกษา 
-  ศาสนา  
-  อาชีพ 





- ดา้นอ านวยการ   
- ดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย   
- ดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น   
- ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ   
- ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสาธรณสุข   
- ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 
การประเมินความต้องการจ าเป็น  




ของคณะกรรมการหมู่บา้น  กรณีศึกษา : อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี”  มีวิธีการด าเนินการศึกษา 
ดงัน้ี 
1.  ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
2.  แบบแผนการวจิยั 
3.  เคร่ืองมือในการวจิยั 
4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล วธีิการทางสถิติต่างๆ ท่ีใช ้
 
1.  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วธีิการสุ่มตัวอย่าง   
 
1) ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั
ปัตตานี จ านวน 61,538 คน (ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2560) 
2) กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั
ปัตตานี  ซ่ึงได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน  การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากจ านวน
ประชากรทั้งหมดใชห้ลกัการค านวณของ Taro Yamane  โดยมีค่าความเช่ือมัน่ 95% และให้มีค่า










 ใชสู้ตรการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
     
 
เม่ือ n   คือ  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   N   คือ  ขนาดประชากร   
   e   คือ  คลาดคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอย่าง  ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 
    n  =                    61,538 
         1 + 61,538 (0.05)2 
    n  =         399.99  หรือ  400 คน 
 
  ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี จะใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 400 คน 
 
  3)  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซ่ึงจะไดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา คือ  400 ตวัอยา่ง  โดยแยกเป็น  
ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ทรายขาว 6 4,213 27 
มะกรูด 7 5,837 38 
ทุ่งพลา 5 3,792 25 
บางโกระ 5 2,687 17 
ชา้งใหต้ก 5 3,009 20 
นาเกตุ 7 7,310 48 
นาประดู่ 8 6,072 39 








ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
โคกโพธ์ิ 12 7,835 51 
ป่าบอน 5 4,195 27 
ท่าเรือ 7 4,965 32 
ควนโนรี 6 5,177 34 
รวม 82 61,538 400 
 
 
2.  แบบแผนการวจัิย 
             ในการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้น  กรณีศึกษา : อ าเภอ
โคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
  1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากแหล่งขอ้มูล
ขั้นตน้ท่ีไดม้าจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง  เป็นขอ้มูลท่ีลงมือเก็บคร้ังแรกดว้ยตนเอง แลว้น าเอาขอ้มูล
เหล่านั้นใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง  เม่ือตอ้งการขอ้มูลเหล่าน้ีก็จะไปท าการวดัหรือสังเกตเอามาโดยตรง 
ไดม้าจากการส่งแบบสอบถามไปใหก้รอก   
 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีรวบรวมขอ้มูลไว้
แล้ว  เช่น ขอ้มูลทางสถิติต่างๆ ท่ีมีการบนัทึกไวแ้ล้ว  ขอ้มูลจากรายงานการวิจยั เป็นต้น  แล้ว
สามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใช้อา้งอิงไดเ้ลย  ขอ้มูลท่ีไดอ้าจมีการเปล่ียนแปลงหรือมีขอ้เท็จจริงท่ี
คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงได ้
 
3.  เคร่ืองมือในการวจัิย 
 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้น  กรณีศึกษา : อ าเภอ
โคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1   สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 6 ดา้น  คือ  
เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ศาสนา  อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน  ซ่ึงแบบสอบถามจะมีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
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 ตอนท่ี 2   สอบถามเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อ
บทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ในคณะท างานด้าน
ต่างๆ จ านวน 6 ดา้น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บา้น การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและการประชุมของคณะกรรมการหมู่บา้น, 2551)  ไดแ้ก่ 
1) ดา้นอ านวยการ   
2) ดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย   
3) ดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น   
4) ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ   
5) ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณสุข   
6) ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
             ทั้งน้ี ข้อค าถามในตอนท่ี 2  ผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบ
ตอบสนองคู่ ลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1  เป็นการประเมินสภาพท่ีเป็นอยู่ของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ในคณะท างานดา้นต่างๆ ทั้ง 6 ดา้น
ท่ีมีในปัจจุบนั  
ส่วนท่ี 2  เป็นการประเมินสภาพท่ีควรจะเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ในคณะท างานดา้นต่างๆ ทั้ง 6 ดา้น
ท่ีคาดหวงั 
โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าระดบั (Rating Scale) 
ของลิเคิท (Likert Scale) โดยก าหนดเกณฑค์ะแนน ดงัน้ี 
ระดับ 5 หมายถึง มีสภาพท่ีเป็นอยู่และสภาพท่ีควรจะเป็นในบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นมากท่ีสุด  
  ระดับ 4 หมายถึง มีสภาพท่ีเป็นอยู่และสภาพท่ีควรจะเป็นในบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นมาก  
ระดับ 3 หมายถึง มีสภาพท่ีเป็นอยู่และสภาพท่ีควรจะเป็นในบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นปานกลาง  




ระดับ 1 หมายถึง มีสภาพท่ีเป็นอยู่และสภาพท่ีควรจะเป็นในบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นนอ้ยท่ีสุด 
จากนั้นจึงจดัล าดบัความส าคญัของค่าดชันีจดัเรียงล าดบัความตอ้งการจ าเป็นแบบ
ปรับปรุง (Priority Needs Index; PNImodified) และในกรณีท่ีค่า PNImodified เท่ากนัจะพิจารณาจากค่า 
PNI ประกอบ (อา้งถึงในสุวมิล วอ่งวาณิช, 2548)  ค านวณโดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
ค่า PNImodified =      (I-D)/D 
เม่ือ  I =  ส่ิงท่ีคาดหวงั 
D = ส่ิงท่ีมีในปัจจุบนั 
ค่า PNI = (I-D) x I 
เม่ือ   I = ส่ิงท่ีคาดหวงั 
D = ส่ิงท่ีมีในปัจจุบนั 
 
 ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผล โดยใช้สูตรการค านวณความกวา้งของ
อนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =  ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด –  ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
                               จ านวนชั้น 
      =   5 – 1 =   0.80 
            5 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของระดบัความตอ้งการจ าเป็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้น  กรณีศึกษา : อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี มี
ดงัน้ี 
  4.21 - 5.00   ความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3.41 - 4.20   ความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้นอยูใ่นระดบัมาก 




  1.81 - 2.60   ความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 - 1.80   ความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3   ขอ้ค าถามปลายเปิดขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการประเมินความตอ้งการ






ประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  เป็นเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บขอ้มูล  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงเคร่ืองมือข้ึนตามแนวคิดและทฤษฏีของนกัวิชาการต่างๆ 
โดยวธีิการปรับและสังเคราะห์เคร่ืองมือเพื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
1) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ เพื่อสร้าง
แบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินความต้องการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  
2) ศึกษาทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้น  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับและสังเคราะห์แบบสอบถาม 
3) ปรับและสังเคราะห์เคร่ืองมือตามนิยามปฏิบติัการ แบบสอบถามการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั
ปัตตานี  โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ไดแ้ก่  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 6 ขอ้  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อ




ของคณะกรรมการหมู่บา้น, 2551) จ  านวน 42 ขอ้ ส่วนตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
ต่อการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นอ าเภอ
โคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 
4) น าเคร่ืองมือท่ีปรับและสังเคราะห์ข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองต้นด้านความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) เป็นผูพ้ิจารณาความ
เหมาะสมของเน้ือหาความครอบคลุมและความสอดคล้องตามนิยามเชิงปฏิบติัการ แล้วน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
5) น าเคร่ืองมือผา่นการคดัเลือกในขอ้ท่ี 3 ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชาชน
ในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน เพื่อน าแบบสอบถามท่ี






 1.  การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัปรับและ
สังเคราะห์ข้ึนไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ และผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน  เพื่อท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องตามจุดประสงค์ของการวิจัยโดยค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
แบบสอบถามตอ้งมีค่า .66 – 1.00 ปรากฏวา่ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) หรือค่า 
IOC มีค่าเท่ากบั 1.00  
 2.  การหาความเช่ือถือได้ (Reliability) ผูว้ิจ ัยน าแบบสอบถามท่ีได้ปรับและ
สังเคราะห์ข้ึนและผา่นการตรวจสอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิไปทดลองใช ้
(Try Out) กบัประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน 
เพื่อหาขอ้บกพร่องและแกไ้ขก่อนน าไปใชจ้ริงและน าแบบสอบถามมาทดสอบหาค่าความเช่ือถือได้
โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS FOR WINDOW   
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ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach) ซ่ึงอธิบายค่าความเท่ียง (Reliability) 
ท่ียอมรับกนัจะต้องมีค่าไม่ต ่ากว่า 0.70 ซ่ึงจากการหาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) ปรากฏว่า 
Cronbach's  Alpha มีค่าเท่ากบั .808  
 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการพฒันาคุณภาพแล้ว ไปด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบัประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ดว้ยตนเองตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ติดต่อเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เพื่อขอความอนุเคราะห์จดัท าหนงัสือแนะน าตวั
และขออนุญาตเก็บขอ้มูล  
 2.  น าหนังสือแนะน าตวัในการเก็บขอ้มูลในขอ้ท่ี 1 ไปยื่นต่อเจา้หน้าท่ีท่ีว่าการ
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  เพื่อช้ีแจงและขออนุญาตเก็บขอ้มูล 
 3.  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ดงัน้ี 
  1.1  จดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบักลุ่มตวัอยา่ง 
  1.2  น าแบบสอบถามไปยื่นต่อเจา้หน้าท่ีท่ีวา่การอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั
ปัตตานี  เพื่อแจกจ่ายไปยงักลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้ 
  1.3 หลงัจากได้รับแบบสอบถามคืนแล้วผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาตรวจสอบ แลว้น ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 
5.  การวเิคราะห์ข้อมูลวธีิการทางสถิติต่างๆ ทีใ่ช้ 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลวิธีการทางสถิติในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ





 สถิติท่ีใชใ้นการในการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
  1.  วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือการหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.  วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  ด้านอ านวยการ   
ดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านแผนพฒันาหมู่บา้น  ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ  
ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสาธรณสุข  และดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน อ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี  และจัดล าดับความส าคัญของค่าดัชนีจดัเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นแบบ





 บทที ่4 
  ผลการวจิัย 
  จากการศึกษาเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บา้น  กรณีศึกษาอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ซ่ึงไดท้  าการศึกษาเชิงส ารวจ
โดยใช้แบบสอบถามท าการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง คือประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง  ในส่วนของการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออก ดงัน้ี 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
2. การประเมินบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อ
บทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ในคณะท างานด้าน
ต่างๆ ทั้ง 6 ดา้น 
3. การประ เ มินความต้องการจ า เ ป็นของประชาชนท่ี มี ต่อบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ในคณะท างานดา้นต่างๆ ทั้ง 6 ดา้น  
4. ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของ



















  4.1   ปัจจัยส่วนบุคคล 
ในส่วนน้ีขอน าเสนอในรูปแบบตาราง  ซ่ึงขอ้มูลทัว่ไปประกอบไปดว้ยดา้นเพศ  
อาย ุ ระดบัการศึกษา  ศาสนา  อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน ตามตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง 1   จ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอย่างประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย -  ชาย 245 61.2 
 -  หญิง 155 38.8 
อายุ    
 20 - 30 ปี 89 22.2 
 31 - 40 ปี 109 27.2 
 41 - 50 ปี 171 42.8 
 51 - 60 ปี 19 4.8 
 61 ปีข้ึนไป 12 3.0 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 18 4.5 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 37 9.2 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 109 27.2 
 อนุปริญญา/ปวส. 76 19.1 
 ปริญญาตรี 130 32.5 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 30 7.5 




ตาราง 1   (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ศาสนา   
 พุทธ 111 27.8 
 คริสต ์ 15 3.7 
 อิสลาม 274 68.5 
อาชีพ   
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 85 21.2 
 ลูกจา้งหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 109 27.2 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 66 16.5 
 เกษตรกร 46 11.6 
 รับจา้งทัว่ไป 94 23.5 
รายได้ต่อเดือน   
 ต ่ากวา่ 15,000 บาท 147 36.8 
 15,001 – 20,000 บาท 109 27.2 
 20,001 – 25,000 บาท 98 24.5 
 25,001 บาท ข้ึนไป 46 11.5 
 
จากตาราง 1  พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี มีดงัน้ี 
เพศ  ประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 245 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.2  และเป็นเพศหญิง จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 
อายุ  ประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จ  านวน 
171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8  ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ ประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ท่ีมี
อาย ุ31-40 ปี จ  านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.2  อาย ุ20-30 ปี จ  านวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.2  
51 
 
อายุ 51-60 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  และล าดบัสุดทา้ยคือประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี อาย ุ61 ปีข้ึนไป จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.0 
ระดับการศึกษา  ประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 130 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.5  ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ประชาชน
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีระดับการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือ
เทียบเท่า จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2  ระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.0  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  และล าดบัสุดทา้ยคือประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ท่ี
มีระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.5 
ศาสนา  ประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม  
จ านวน 274 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.5  ล าดับรองลงมาได้แก่ประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั
ปัตตานี ซ่ึงนบัถือศาสนาพุทธ จ านวน 111 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.8 และล าดบัสุดทา้ยคือประชาชน
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงนบัถือศาสนาคริสต ์จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.8 
อาชีพ  ประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจา้ง
หน่วยงานของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2   ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ประชาชน
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2  อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5  และล าดบัสุดทา้ยคือประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั
ปัตตานี ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 
รายได้ต่อเดือน  ประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ
เดือนต ่ากว่า 15,000 บาท  จ านวน 147 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.8  ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่ประชาชน
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท  จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.2  รายไดต่้อเดือน 20,001-25,000 บาท  จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5  และสุดทา้ยคือมี







4.2   การประเมินบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในพืน้ทีอ่ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี  ในคณะท างานด้านต่างๆ 
ทั้ง 6 ด้าน 
การวเิคราะห์สภาพท่ีควรจะเป็นและสภาพท่ีเป็นอยู ่ ของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงเป็นข้อมูลในการตอบ
แบบสอบถามของประชาชนในคณะท างานต่างๆ จ านวน 6 ดา้น  โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)) และจดัล าดบัความส าคญัของค่าดชันีจดั
เรียงล าดบัความตอ้งการจ าเป็นแบบปรับปรุง (Priority Needs Index; PNImodified)  ในส่วนน้ีขอ
น าเสนอในรูปแบบตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตาราง 2   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้น
อ านวยการ 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 













3.97 0.780 มาก 0.19 7 
2 คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันา

























ตาราง 2   (ต่อ) 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 




























2.01 1.307 นอ้ย 3.98 0.816 มาก 0.98 1 






จากตาราง 2 พบวา่ สภาพท่ีเป็นอยูข่องบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ี
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นอ านวยการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
( = 2.77, S.D. = 0.473)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันา
ป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นมีการจดัฝึกอบรมประชาชนในหมู่บา้นเพื่อสร้างชุมชนเขม้แข็ง
อย่างสม ่าเสมอ มีสภาพท่ีเป็นอยู่สูงท่ีสุด ( = 3.34, S.D. = 0.958)  รองลงมาคือคณะกรรมการ
กลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นมีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บา้น
เป็นคนมีศกัยภาพอย่างเป็นรูปธรรม ( = 3.03, S.D. = 1.085)  คณะกรรมการหมู่บา้นมีการ
ประชาสัมพนัธ์หรือแจง้ให้ราษฎรในหมู่บา้นทราบถึงมติการประชุมต่างๆ ท่ีเป็นผลประโยชน์ของ
ราษฎร ( = 2.95, S.D. = 1.269)  คณะกรรมการหมู่บา้นมีการประชุมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยเดือนละ 
1 คร้ัง ( = 2.83, S.D. = 1.047)  ในหมู่บา้นมีการประสานงานและติดตามการท างานของ




( = 2.40, S.D. = 1.146)  และสุดทา้ยคือมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
ในรอบปี โดยมีการปิดประกาศและแจง้ให้ราษฎรในพื้นท่ีทราบอยา่งทัว่ถึงกนั ( = 2.01, S.D. = 
1.307)  
เม่ือพิจารณาจากสภาพท่ีควรจะเป็นท่ีประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นอ านวยการโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.33, S.D. = 0.432)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ประเด็น
คณะกรรมการหมู่บา้นมีการจดัประชาคมหมู่บา้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บา้น 
( = 4.67, S.D. = 0.554)  เป็นประเด็นท่ีประชาชนมีความคาดหวงัสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ
คณะกรรมการหมู่บา้นมีการประชาสัมพนัธ์หรือแจง้ให้ราษฎรในหมู่บา้นทราบถึงมติการประชุม
ต่างๆ ท่ีเป็นผลประโยชน์ของราษฎร ( = 4.57, S.D. = 0.679)  คณะกรรมการหมู่บา้นมีการ
ประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ( = 4.30, S.D. = 0.523)  ในหมู่บ้านมีการ
ประสานงานและติดตามการท างานของคณะท างานในคณะกรรมหมู่บา้นดา้นต่างๆ เป็นประจ า 
( = 4.28, S.D. = 0.591)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.)  ใน
หมู่บา้นมีการส่งเสริมใหป้ระชาชนในหมู่บา้นเป็นคนมีศกัยภาพอยา่งเป็นรูปธรรม ( = 4.22, S.D. 
= 0.555)  มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการในรอบปี โดยมีการปิดประกาศ
และแจง้ให้ราษฎรในพื้นท่ีทราบอยา่งทัว่ถึงกนั ( = 3.98, S.D. = 0.816)  และสุดทา้ยคือประเด็น
คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพฒันาป้องกันตนเอง (อพป.) ในหมู่บ้าน มีการจดัฝึกอบรม













ตาราง 3   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้น
ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 























































ตาราง 3   (ต่อ) 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 





























จากตาราง 3 พบวา่ สภาพท่ีเป็นอยูข่องบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ี
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.00 , S.D. = 0.408 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ประเด็น
คณะกรรมการหมู่บา้นมีการช่วยเหลือประนีประนอมขอ้พิพาทต่างๆ ของราษฎรในหมู่บา้นอย่าง
เป็นธรรม มีสภาพท่ีเป็นอยูสู่งท่ีสุด ( = 3.60, S.D. = 0.915)  รองลงมาคือคณะกรรมการหมู่บา้นมี
การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั และภยนัตรายของหมู่บา้นอยา่งทนัท่วงที  ( = 3.26, S.D. = 1.118)  
คณะกรรมการหมู่บา้น มีการคุม้ครองและดูแลทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณะประโยชน์ของหมู่บา้น 
( = 3.04, S.D. = 1.172)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ใน
หมู่บา้นมีการแจง้เตือนภยัแก่ประชาชนในหมู่บา้นทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในหมู่บา้น 
( = 2.98, S.D. = 0.735)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ใน
หมู่บา้นมีการสร้างเครือข่ายในการแจง้เตือนภยัต่างๆ มีการท างานท่ีชดัเจน ไม่หลีกเล่ียงการปฏิบติั
หนา้ท่ี ( = 2.73, S.D. = 1.257)  คณะกรรมการหมู่บา้น มีการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย 
การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในหมู่บา้นอย่างสม ่าเสมอ ( = 2.72, S.D. = 1.135)  และ
สุดทา้ยคือประเด็นคณะกรรมการหมู่บา้นมีการส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในกิจกรรม





หมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.61, S.D. = 0.281)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ประเด็นคณะกรรมการหมู่บา้น มีการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั และภยนัตรายของหมู่บา้น
อย่างทนัท่วงที ( = 4.86, S.D. = 0.342)  เป็นประเด็นท่ีประชาชนมีความคาดหวงัสูงท่ีสุด  
รองลงมาคือคณะกรรมการหมู่บา้น มีการคุม้ครองและดูแลทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณประโยชน์ของ
หมู่บา้น ( = 4.72, S.D. = 0.462)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) 
ในหมู่บ้านมีการแจ้งเตือนภยัแก่ประชาชนในหมู่บ้านทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน
หมู่บา้น ( = 4.72, S.D. = 0.472)  คณะกรรมการหมู่บา้น มีการช่วยเหลือประนีประนอมขอ้พิพาท
ต่างๆ ของราษฎรในหมู่บา้นอยา่งเป็นธรรม ( = 4.65, S.D. = 0.512)  คณะกรรมการหมู่บา้น มีการ
ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในหมู่บา้นอยา่งสม ่าเสมอ 
( = 4.60, S.D. = 0.511)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ใน
หมู่บา้นมีการสร้างเครือข่ายในการแจง้เตือนภยัต่างๆ มีการท างานท่ีชดัเจน ไม่หลีกเล่ียงการปฏิบติั
หนา้ท่ี ( = 4.36, S.D. = 0.510)  และประเด็นสุดทา้ยคือคณะกรรมการหมู่บา้น มีการส่งเสริมให้
ราษฎรในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวมอยูเ่สมอ ( = 4.34, S.D. = 0.521)   
 
ตาราง 4   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้น
แผนพฒันาหมู่บา้น 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 






















ตาราง 4   (ต่อ) 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 

















17 คณะกรรมการหมู่บ้าน มีการจัดท า



































3.46 0.538 มาก 4.57 0.525 มาก
ท่ีสุด 
0.32 6 







จากตาราง 4 พบวา่ สภาพท่ีเป็นอยูข่องบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ี
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( = 3.02 , S.D. = 0.569)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ประเด็นคณะกรรมการหมู่บา้น 
เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ของราษฎรในหมู่บา้นอยา่งสม ่าเสมอ มีสภาพ
ท่ีเป็นอยูสู่งท่ีสุด ( = 4.34, S.D. = 0.761)  รองลงมาคือคณะกรรมการหมู่บา้น มีการร่วมกนัส ารวจ
คน้หาปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อราษฎรก่อนการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นทุกคร้ัง  ( = 3.46, S.D. = 
0.538)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถในการช่วยเหลือหน่วยงานรัฐจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น หรือการจดัประชาคมหมู่บา้น 
คร้ัง  ( = 2.81, S.D. = 1.164)  คณะกรรมการหมู่บา้น มีการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั ( = 2.77, S.D. = 1.201)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสา
พฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพฒันาหมู่บา้นของ
ท่านทุกคร้ังท่ีมีการประชาคมหมู่บา้น ( = 2.66, S.D. = 0.957)  แผนงานและโครงการต่างๆ ใน
แผนพฒันาหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้นได้น ามาจากความตอ้งการ และปัญหาของราษฎรใน
หมู่บา้นอยา่งแทจ้ริง ( = 2.60, S.D. = 1.105)  และประเด็นสุดทา้ยคือคณะกรรมการหมู่บา้น มีการ
เสนอของบประมาณจากภายนอกเพื่อพฒันาหมู่บ้าน โดยเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้( = 2.53, S.D. = 1.150)    
เม่ือพิจารณาจากสภาพท่ีควรจะเป็นท่ีประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานด้านแผนพฒันาหมู่บ้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.54, S.D. = 0.426)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ประเด็น
คณะกรรมการหมู่บา้น มีการเสนอของบประมาณจากภายนอกเพื่อพฒันาหมู่บา้น โดยเป็นไปอยา่ง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้( = 4.58, S.D. = 0.583)  เป็นประเด็นท่ีประชาชนมีความ
คาดหวงัสูงท่ีสุด  รองลงมาคือคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ใน
หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพฒันาหมู่บ้านของท่านทุกคร้ังท่ีมีการประชาคม
หมู่บา้น ( = 4.57, S.D. = 0.496)  คณะกรรมการหมู่บา้น มีการร่วมกนัส ารวจคน้หาปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อราษฎรก่อนการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นทุกคร้ัง ( = 4.57, S.D. = 0.525)  
คณะกรรมการหมู่บา้น เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ของราษฎรในหมู่บา้น
อย่างสม ่าเสมอ ( = 4.57, S.D. = 0.530)  แผนงานและโครงการต่างๆ ในแผนพฒันาหมู่บา้น 
คณะกรรมการหมู่บา้นได้น ามาจากความตอ้งการ และปัญหาของราษฎรในหมู่บา้นอย่างแทจ้ริง 
( = 4.54, S.D. = 0.504)  คณะกรรมการหมู่บา้น มีการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น โดยค านึงถึง





ประชาคมหมู่บา้น ( = 4.46, S.D. = 0.523)   
 
ตาราง 5   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้น
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 








ป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้น มีส่วน
ร่วมในการช่วยติดต่อ ประสานงานการคา้
ระหวา่งประชาชนในหมู่บา้นกบัพ่อคา้แม่
ขาย ต่ า ง พ้ืน ท่ี  เ พ่ื อให้ประชาชนใน
หมู่บา้นมีรายไดท่ี้ดีข้ึน 






























ตาราง 5   (ต่อ) 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 












3.70 0.480 มาก 4.32 0.729 มาก
ท่ีสุด 
0.17 5 
27 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู่ บ้ า น  มี ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของ












3.49 0.500 มาก 4.42 0.538 มาก
ท่ีสุด 
0.27 4 






จากตาราง 5 พบวา่ สภาพท่ีเป็นอยูข่องบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ี
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( = 3.35 , S.D. = 0.400)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ประเด็นคณะกรรมการหมู่บา้น มี
การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อการพฒันาหมู่บา้นให้ท่านทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ มีสภาพท่ีเป็นอยู่สูงท่ีสุด ( = 4.24, S.D. = 0.666)  รองลงมาคือคณะกรรมการ




หมู่บา้นมีรายไดท่ี้ดีข้ึน  ( = 3.80, S.D. = 0.573)  มีการสนบัสนุนและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ในหมู่บา้นของท่าน เช่น การพูดคุย ประชุม และการจดักิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเศรษฐกิจพอเพียง  ( = 3.70, S.D. = 0.480)  คณะกรรมการหมู่บา้นมีการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ของชุมชนไปสู่ส่วนราชการและเอกชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้คนในทอ้งท่ี ( = 3.49, S.D. = 0.500)  คณะกรรมการหมู่บา้น มีการส่งเสริมการ
ด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บา้น ( = 2.92, S.D. = 1.073)  คณะกรรมการ
กลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นมีแนวคิดใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพท่ี
ย ัง่ยืนมาน าเสนอประชาชนในหมู่บา้นอยูบ่่อยคร้ัง ( = 2.83, S.D. = 0.469)  และประเด็นสุดทา้ย
คือคณะกรรมการหมู่บา้น มีการจดัท าโครงการการพฒันาอาชีพด้านการผลิตและการตลาดเพื่อ
เสริมสร้างรายไดใ้หก้บัราษฎรในหมู่บา้นอยา่งเป็นรูปธรรม ( = 2.47, S.D. = 0.939)   
เม่ือพิจารณาจากสภาพท่ีควรจะเป็นท่ีประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.42, S.D. = 0.362)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็น
คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นมีแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ประกอบอาชีพท่ีย ัง่ยืนมาน าเสนอประชาชนในหมู่บา้นอยูบ่่อยคร้ัง ( = 4.67, S.D. = 0.503) เป็น
ประเด็นท่ีประชาชนมีความคาดหวงัสูงท่ีสุด  รองลงมาคือคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการจดัท า
โครงการการพฒันาอาชีพดา้นการผลิตและการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบัราษฎรในหมู่บา้น
อยา่งเป็นรูปธรรม ( = 4.64, S.D. = 0.564)  คณะกรรมการหมู่บา้น มีการส่งเสริมการด าเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บา้น ( = 4.42, S.D. = 0.504)  คณะกรรมการหมู่บา้นมี
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของชุมชนไปสู่ส่วนราชการและเอกชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริม
การสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้คนในทอ้งท่ี ( = 4.42, S.D. = 0.538)  มีการสนบัสนุนและส่งเสริม
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในหมู่บา้นของท่าน เช่น การพูดคุย ประชุม และการจดักิจกรรมให้ความรู้
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง ( = 4.32, S.D. = 0.729)   คณะกรรมการหมู่บา้น มีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อการพฒันาหมู่บา้นให้ท่านทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ ( = 4.25, S.D. = 0.964)  และประเด็นสุดทา้ยคือคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสา
พฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้น มีส่วนร่วมในการช่วยติดต่อ ประสานงานการคา้ระหวา่ง
ประชาชนในหมู่บ้านกับพ่อค้าแม่ขายต่างพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้ท่ีดีข้ึน       





ตาราง 6   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้น
สังคม ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณสุข 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 





















































ตาราง 6   (ต่อ) 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 
























4.09 0.894 มาก 0.25 5 






จากตาราง 6 พบวา่ สภาพท่ีเป็นอยูข่องบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ี
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณสุข  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25 , S.D. = 0.421)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าประเด็น
คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นมีการรณรงคก์ารคดัแยก
ขยะในหมู่บา้นอยา่งเป็นรูปธรรม มีสภาพท่ีเป็นอยูสู่งท่ีสุด ( = 3.98, S.D. = 0.643)  รองลงมาคือ
คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นมีการช่วยดูแลระบบ
สุขาภิบาล ความสะอาดในหมู่บา้น ไม่เคยปล่อยปละละเลยหากพบเห็นหมู่บา้นไม่สะอาด ( = 
3.78, S.D. = 0.475)  คณะกรรมการหมู่บา้นมีการจดัสวสัดิการในหมู่บา้นอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
เช่น การสงเคราะห์ผูย้ากจนท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ ( = 3.28, S.D. = 0.565)  คณะกรรมการหมู่บา้นมีการร่วมกบัราษฎรในพื้นท่ี 
คอยสอดส่องดูแลหรือคอยช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยใหไ้ดรั้บการรักษาทางการแพทยอ์ยา่งทนัท่วงที ( = 




ใหก้ระจายไปยงัประชาชนในพื้นท่ีทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม ( = 3.01, S.D. = 0.761)  คณะกรรมการ
หมู่บา้น มีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นท่ี เก่ียวกบัอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ( = 2.94, S.D. = 0.696)  และประเด็นสุดทา้ยคือในทอ้งท่ีมีการสอดส่องดูแล และ
รักษาสภาพคนัคลอง และทางน ้ าชลประทานท่ีเป็นสาธารณประโยชน์อยา่งสม ่าเสมอ ( = 2.67, 
S.D. = 0.969)   
เม่ือพิจารณาจากสภาพท่ีควรจะเป็นท่ีประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี ในคณะท างานด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมและ
สาธารณสุข  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.23, S.D. = 0.483)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ประเด็นคณะกรรมการหมู่บา้นมีการร่วมกบัราษฎรในพื้นท่ี คอยสอดส่องดูแลหรือคอย
ช่วยเหลือผูเ้จ็บป่วยให้ไดรั้บการรักษาทางการแพทยอ์ยา่งทนัท่วงที ( = 4.45, S.D. = 0.551)  เป็น
ประเด็นท่ีประชาชนมีความคาดหวงัสูงท่ีสุด  รองลงมาคือประเด็นในทอ้งท่ีมีการสอดส่องดูแล และ
รักษาสภาพคนัคลอง และทางน ้ าชลประทานท่ีเป็นสาธารณประโยชน์อยา่งสม ่าเสมอ ( = 4.39, 
S.D. = 0.493)  คณะกรรมการหมู่บา้น มีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นท่ี เก่ียวกบั
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( = 4.24, S.D. = 0.671)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้น
อาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บ้านมีการช่วยดูแลระบบสุขาภิบาล ความสะอาดใน
หมู่บ้าน ไม่เคยปล่อยปละละเลยหากพบเห็นหมู่บา้นไม่สะอาด ( = 4.23, S.D. = 0.670)  
คณะกรรมการหมู่บา้น มีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการระบบสาธารณสุขมูลฐาน
ใหก้ระจายไปยงัประชาชนในพื้นท่ีทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม ( = 4.23, S.D. = 0.733)  คณะกรรมการ
หมู่บา้น มีการจดัสวสัดิการในหมู่บา้นอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม เช่น การสงเคราะห์ผูย้ากจนท่ีไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้รวมถึงการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ ( = 4.09, 
S.D. = 0.894)  และประเด็นสุดทา้ยคือคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง 
(อพป.) ในหมู่บา้นมีการรณรงค์การคดัแยกขยะในหมู่บา้นอย่างเป็นรูปธรรม ( = 4.00, S.D. = 









ตาราง 7   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 








ป้องกนัตนเอง (อพป.)  ในหมู่บา้นมีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาท่ีดี มี
ก า ร ให้ข้อ มูล ท่ี เ ป็นประโ ยชน์ ด้า น
การศึกษาแก่ชาวบา้น 

















โดยบา ง กิจกรรมไ ม่จ า เ ป็ นต้อ ง ใช้
งบประมาณหรือใช้ เ พี ย ง เล็กน้อยก็
สามารถด าเนินการจดักิจกรรมไดท้นัที 
2.40 1.130 นอ้ย 4.64 0.530 มาก
ท่ีสุด 
0.93 1 
40 มีการอนุรักษ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
จารีตประเพณีอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 













ตาราง 7   (ต่อ) 
ที ่ รายละเอยีด 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 







42 มีการน าบริบทสังคม ความเป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะ และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี
ส่ วนใหญ่  มา ใช้ ในการพัฒนาด้า น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม 
3.89 0.849 มาก 4.71 0.544 มาก
ท่ีสุด 
0.21 4 






จากตาราง 7 พบวา่ สภาพท่ีเป็นอยูข่องบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ี
อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.33 , S.D. = 0.432)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าประเด็น
คณะกรรมการหมู่บา้น ประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นไปตามหลกัศาสนาท่ีถูกตอ้ง มีสภาพท่ีเป็นอยูสู่ง
ท่ีสุด ( = 3.94, S.D. = 0.564)  รองลงมาคือมีการอนุรักษ ์และจดักิจกรรมต่างๆ ตามจารีตประเพณี
อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ( = 3.90, S.D. = 0.859)  มีการน าบริบทสังคม ความเป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ มาใชใ้นการพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม ( = 3.89, S.D. = 0.849)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันา
ป้องกนัตนเอง (อพป.)  ในหมู่บา้นมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาท่ีดี มีการให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ดา้นการศึกษาแก่ชาวบา้น ( = 3.70, S.D. = 0.627)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสา
พฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นมีการจดักิจกรรมด้านศาสนาและวฒันธรรมเป็นประจ า 
( = 3.10, S.D. = 0.383)  และสองประเด็นสุดทา้ยคือคณะกรรมการหมู่บา้นให้ความส าคญัเร่ือง
การจดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษา โดยบางกิจกรรมไม่จ  าเป็นต้องใช้งบประมาณหรือใช้เพียง
เล็กนอ้ยก็สามารถด าเนินการจดักิจกรรมไดท้นัที  รวมถึงประเด็นจดัให้มีการระดมทุนหรือวตัถุดิบ
ท่ีมีอยู่ในหมู่บา้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนดว้ย ( = 2.40, S.D. = 





หมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.47, S.D. = 0.298)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ประเด็นมีการน าบริบทสังคม ความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ มาใชใ้นการพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม ( = 4.71, S.D. = 
0.544)  เป็นประเด็นท่ีประชาชนมีความคาดหวงัสูงท่ีสุด  รองลงมาคือมีการอนุรักษ ์และจดักิจกรรม
ต่างๆ ตามจารีตประเพณีอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ( = 4.66, S.D. = 0.531)  คณะกรรมการ
หมู่บา้นให้ความส าคญัเร่ืองการจดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษา โดยบางกิจกรรมไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
งบประมาณหรือใชเ้พียงเล็กนอ้ยก็สามารถด าเนินการจดักิจกรรมไดท้นัที ( = 4.64, S.D. = 0.530)  
คณะกรรมการหมู่บา้น ประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นไปตามหลกัศาสนาท่ีถูกตอ้ง ( = 4.44, S.D. = 
0.545)  คณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นมีการจดักิจกรรม
ดา้นศาสนาและวฒันธรรมเป็นประจ า ( = 4.43, S.D. = 0.516)  จดัให้มีการระดมทุนหรือวตัถุดิบ
ท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ( = 4.25, S.D. = 0.603)  
และประเด็นสุดทา้ยคือคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.)  ในหมู่บา้นมี
การส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาท่ีดี มีการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ดา้นการศึกษาแก่ชาวบา้น 
( = 4.14, S.D. = 0.704)   
 
  4.3  การประเมินความต้องการจ า เป็นของประชาชนที่มี ต่อบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้านในพืน้ทีอ่ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี  ในคณะท างานด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้าน  
 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี ซ่ึงเป็นข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของ
ประชาชนในคณะท างานต่างๆ จ านวน 6 ดา้น  โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)) และจดัล าดบัความส าคญัของค่าดชันีจดัเรียงล าดบัความ








ตาราง 8   ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นต่างๆ 6 ดา้น 
ที ่ รายละเอยีด 
ความต้องการจ าเป็น 


















































จากตาราง 8 พบว่า บทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี ท่ีมีต่อประชาชนนั้นมีสภาพท่ีเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.12, S.D. = 0.451)  
และประชาชนมีสภาพความคาดหวงัท่ีควรจะเป็นในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.26, S.D. = 0.380)  เม่ือ
พิจารณาความตอ้งการของประชาชน ท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอ     
โคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี พบวา่ ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี มีความตอ้งการ
ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นล าดับท่ี 1  โดยมีค่าความต้องการจ าเป็น 
(PNIModified = 0.54)  รองลงมาคือมีความตอ้งการจ าเป็นดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น มีค่าความตอ้งการ
จ าเป็น (PNIModified = 0.50)  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (PNIModified = 0.34)   
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ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.32)  ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณสุข (PNIModified = 
0.30)  และล าดบัสุดทา้ยคือความตอ้งการจ าเป็นดา้นอ านวยการ (PNIModified = 0.20)   
 
  4.4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ืองของการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
ประชาชนทีม่ีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี 
 
ตาราง 9   จ านวนและร้อยละของขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั
ปัตตานี  
 จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้อคิดเห็น    






















ตาราง 9   (ต่อ) 
 จ านวน (คน) ร้อยละ 




 ไม่มีขอ้เสนอแนะ 397 99.25 
 
 บทที ่5 
  สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ประเมินบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวงั และ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  
จ  านวน 400 คน  รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย  
และจดัล าดับความส าคญัของค่าดัชนีจดัเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง (Priority 
Needs Index; PNImodified) 
 
1.1   สรุปผลการวจัิย 
 
  1.1   ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคล 
ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  คิดเป็น
ร้อยละ 61.2  มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.8  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 32.5  นบัถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 68.5  อาชีพของประชาชนส่วน
ใหญ่ในอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานีคืออาชีพลูกจา้งหน่วยงานของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 
27.2  และมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาทเป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 36.8  
 
  1.2   การประเมินบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในพืน้ทีอ่ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี  ในคณะท างานด้านต่างๆ 
ทั้ง 6 ด้าน 
  จากการศึกษาการประเมินบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัของประชาชน
ท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้น กรณีศึกษาอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างาน
ดา้นต่างๆ ทั้ง 6 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นอ านวยการ  ดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  ดา้น
แผนพฒันาหมู่บา้น  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และสาธารณสุข  และด้าน
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  โดยพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ สภาพท่ีเป็นอยู่ของบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นอ านวยการโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียสภาพท่ีเป็นอยูร่วมท่ี 2.77  และสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.33  ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ
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จ าเป็น พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.20  (PNIModified = 0.20)  หากพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  สภาพท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนันั้นขอ้ค าถามคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ใน
หมู่บา้น มีการจดัฝึกอบรมประชาชนในหมู่บา้นเพื่อสร้างชุมชนเขม้แข็งอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดท่ี 3.34  และขอ้ค าถามมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการในรอบปี โดยมี
การปิดประกาศและแจง้ให้ราษฎรในพื้นท่ีทราบอย่างทัว่ถึงกนัมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 2.01  ทั้งน้ี
สภาพท่ีควรจะเป็นพบวา่ ขอ้ค าถามคณะกรรมการหมู่บา้นมีการประชาสัมพนัธ์หรือแจง้ให้ราษฎร
ในหมู่บา้นทราบถึงมติการประชุมต่างๆ ท่ีเป็นผลประโยชน์ของราษฎร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 4.67  
และขอ้ค าถามคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้น มีการจดั
ฝึกอบรมประชาชนในหมู่บา้นเพื่อสร้างชุมชนเขม้แข็งอย่างสม ่าเสมอมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 3.97  
เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น พบวา่ประเด็นมีการจดัท ารายงานผล
การด าเนินการของคณะกรรมการในรอบปี โดยมีการปิดประกาศและแจง้ให้ราษฎรในพื้นท่ีทราบ
อยา่งทัว่ถึงกนั มีความตอ้งการจ าเป็นในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ 
จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นอ านวยการเป็นล าดบัแรก มีค่าเท่ากบั 0.98  (PNIModified = 0.98) 
  ดา้นปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  พบวา่สภาพท่ีเป็นอยูข่องบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานด้านปกครองและ
รักษาความสงบเรียบร้อยโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีเป็นอยู่รวมท่ี 3.00 
และสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.61  ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าดชันี
ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.54  (PNIModified = 0.54)  หากพิจารณา
ในรายละเอียดพบวา่  สภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนันั้นขอ้ค าถามคณะกรรมการหมู่บา้น มีการช่วยเหลือ
ประนีประนอมขอ้พิพาทต่างๆ ของราษฎรในหมู่บา้นอยา่งเป็นธรรม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 3.60  และ
ขอ้ค าถามคณะกรรมการหมู่บา้น มีการส่งเสริมใหร้าษฎรในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วน
รวมอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 2.68  ทั้งน้ีสภาพท่ีควรจะเป็นพบว่า ขอ้ค าถามคณะกรรมการ
หมู่บา้น มีการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั และภยนัตรายของหมู่บา้นอย่างทนัท่วงที มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดท่ี 4.86  และขอ้ค าถามคณะกรรมการหมู่บา้น มีการส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บา้นมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของส่วนรวมอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.34  เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็น พบว่าประเด็นคณะกรรมการหมู่บา้น มีการตรวจตรารักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในหมู่บา้นอยา่งสม ่าเสมอ  มีความตอ้งการจ าเป็นใน
บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานด้าน




  ด้านแผนพฒันาหมู่บ้าน  พบว่าสภาพท่ีเป็นอยู่ของบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี ในคณะท างานด้านแผนพฒันาหมู่บ้าน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีเป็นอยู่รวมท่ี 3.02 และสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.54  ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าดัชนีล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็น พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.50  (PNIModified = 0.50)  หากพิจารณาในรายละเอียดพบวา่  สภาพ
ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนันั้นขอ้ค าถามคณะกรรมการหมู่บา้น เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและ
ปัญหาต่างๆ ของราษฎรในหมู่บ้านอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 4.34  และข้อค าถาม
คณะกรรมการหมู่บา้น มีการเสนอของบประมาณจากภายนอกเพื่อพฒันาหมู่บา้น โดยเป็นไปอยา่ง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 2.53  ทั้งน้ีสภาพท่ีควรจะเป็นพบว่า ขอ้
ค าถามคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการเสนอของบประมาณจากภายนอกเพื่อพฒันาหมู่บ้าน โดย
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 4.58  และข้อค าถาม
คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) ในหมู่บ้านเป็นผู ้มีความรู้
ความสามารถในการช่วยเหลือหน่วยงานรัฐจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น หรือการจดัประชาคมหมู่บา้น 
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.46  เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น พบว่า
ประเด็นคณะกรรมการหมู่บา้นมีการเสนอของบประมาณจากภายนอกเพื่อพฒันาหมู่บ้าน โดย
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  มีความต้องการจ า เป็นในบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานด้านแผนพฒันา
หมู่บา้น เป็นล าดบัแรก มีค่าเท่ากบั 0.81  (PNIModified = 0.81) 
  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ  พบว่าสภาพท่ีเป็นอยู่ของบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีเป็นอยูร่วมท่ี 3.35 และสภาพท่ีควรจะเป็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.42  ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.32  (PNIModified = 0.32)  หากพิจารณาในรายละเอียดพบวา่  สภาพท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนันั้นขอ้ค าถามคณะกรรมการหมู่บา้น มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของส่วน
ราชการท่ีส่งผลต่อการพฒันาหมู่บา้นใหท้่านทราบอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 4.24  และขอ้
ค าถามคณะกรรมการหมู่บา้นมีการจดัท าโครงการการพฒันาอาชีพดา้นการผลิตและการตลาดเพื่อ
เสริมสร้างรายไดใ้หก้บัราษฎรในหมู่บา้นอยา่งเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดท่ี 2.47  ทั้งน้ีสภาพท่ี
ควรจะเป็นพบว่า ขอ้ค าถามคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ใน
หมู่บา้นมีแนวคิดใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพท่ีย ัง่ยนืมาน าเสนอประชาชนในหมู่บา้นอยูบ่่อยคร้ัง มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 4.67  และข้อค าถามคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพฒันาป้องกันตนเอง 
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(อพป.) ในหมู่บา้น มีส่วนร่วมในการช่วยติดต่อ ประสานงานการคา้ระหว่างประชาชนในหมู่บา้น
กบัพ่อคา้แม่ขายต่างพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นมีรายไดท่ี้ดีข้ึน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.19  
เม่ือพิจารณาค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น พบว่าประเด็นคณะกรรมการ
หมู่บา้น มีการจดัท าโครงการการพฒันาอาชีพด้านการผลิตและการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้
ให้กบัราษฎรในหมู่บา้นอย่างเป็นรูปธรรม  มีความตอ้งการจ าเป็นในบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ เป็นล าดบัแรก 
มีค่าเท่ากบั 0.88  (PNIModified = 0.88) 
ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข  พบว่าสภาพท่ีเป็นอยู่ของบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ในคณะท างานด้านสังคม 
ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีเป็นอยู่รวมท่ี 
3.25  และสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.23  ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.30  (PNIModified = 0.30)  หาก
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่  สภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนันั้นขอ้ค าถามคณะกรรมการกลางหมู่บา้น
อาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ในหมู่บา้นมีการรณรงค์การคดัแยกขยะในหมู่บา้นอย่างเป็น
รูปธรรม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 3.98  และขอ้ค าถามในทอ้งท่ีมีการสอดส่องดูแล และรักษาสภาพคนั
คลอง และทางน ้ าชลประทานท่ีเป็นสาธารณประโยชน์อย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 2.67  
ทั้งน้ีสภาพท่ีควรจะเป็นพบว่า ขอ้ค าถามคณะกรรมการหมู่บา้นมีการร่วมกบัราษฎรในพื้นท่ี คอย
สอดส่องดูแลหรือคอยช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยใหไ้ดรั้บการรักษาทางการแพทยอ์ยา่งทนัท่วงที มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุดท่ี 4.45  และขอ้ค าถามคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) ใน
หมู่บา้นมีการรณรงคก์ารคดัแยกขยะในหมู่บา้นอย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.00  เม่ือ
พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น พบวา่ประเด็นในทอ้งท่ีมีการสอดส่อง
ดูแล และรักษาสภาพคนัคลอง และทางน ้ าชลประทานท่ีเป็นสาธารณประโยชน์อยา่งสม ่าเสมอ  มี
ความตอ้งการจ าเป็นในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 
ในคณะท างานดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณสุข เป็นล าดบัแรก มีค่าเท่ากบั 0.64  (PNIModified = 
0.64)  
ด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   พบว่าสภาพท่ีเป็นอยู่ของบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีเป็นอยูร่วมท่ี 3.33 และสภาพ
ท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.47 ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.27 (PNIModified = 0.27) หากพิจารณาใน
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รายละเอียดพบว่า สภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนันั้นขอ้ค าถามคณะกรรมการหมู่บา้น ประพฤติปฏิบติั
ตนให้เป็นไปตามหลกัศาสนาท่ีถูกต้อง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 3.94 และข้อค าถามคณะกรรมการ
หมู่บา้นให้ความส าคญัเร่ืองการจดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษา โดยบางกิจกรรมไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
งบประมาณหรือใชเ้พียงเล็กนอ้ยก็สามารถด าเนินการจดักิจกรรมไดท้นัที และจดัให้มีการระดมทุน
หรือวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากนัท่ี 2.40 ทั้ งน้ีสภาพท่ีควรจะเป็นพบว่า ขอ้ค าถามมีการน าบริบทสังคม ความเป็นอตั
ลักษณ์เฉพาะ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ มาใช้ในการพฒันาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 4.71 และขอ้ค าถามคณะกรรมการ
กลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.)  ในหมู่บา้นมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษา
ท่ีดี มีการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ชาวบ้าน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดท่ี 4.14 เม่ือ
พิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น พบวา่ประเด็นคณะกรรมการหมู่บา้นให้
ความส าคญัเร่ืองการจดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษา โดยบางกิจกรรมไม่จ  าเป็นตอ้งใช้งบประมาณ
หรือใชเ้พียงเล็กนอ้ยก็สามารถด าเนินการจดักิจกรรมไดท้นัที  มีความตอ้งการจ าเป็นในบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ในคณะท างานดา้นการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม เป็นล าดบัแรก มีค่าเท่ากบั 0.93 (PNIModified = 0.93) 
ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ความตอ้งการจ าเป็นในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นใน
พื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ดา้นปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  เป็นความตอ้งการ
จ าเป็นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรกจากคณะท างานทั้ง 6 ดา้น แต่หากพิจารณาลงไปใน
รายละเอียดจะพบว่าประชาชนอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ให้ความส าคญัในประเด็นด้าน
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในเร่ืองของความตอ้งการใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นให้ความส าคญั
เร่ืองการจดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษา โดยบางกิจกรรมไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้บประมาณหรือใช้เพียง
เล็กนอ้ยก็ใหมี้การด าเนินการจดักิจกรรมไดท้นัที 
 
1.3  การประเมินความต้องการจ าเป็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของ
คณะกรรมการหมู่บ้านในพืน้ทีอ่ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี  ในคณะท างานด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้าน 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้านในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี ซ่ึงเป็นข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของ
ประชาชนในคณะท างานต่างๆ จ านวน 6 ดา้น พบวา่โดยรวมมีสภาพท่ีเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.12  และมีสภาพท่ีควรจะเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.26 ซ่ึงเม่ือพิจารณาค่า
ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.37 (PNIModified = 0.37) หาก
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พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ มีสภาพท่ีเป็นอยูสู่งท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.35  
รองลงมาคือดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.33  ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
สาธารณสุข มีค่าเฉล่ีย 3.25  ดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น มีค่าเฉล่ีย 3.02  ดา้นการปกครองและรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ีย 3.00  และสุดทา้ยคือดา้นอ านวยการ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.77 
ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนันั้น พบว่า ดา้นการปกครองและ
รักษาความสงบเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ท่ี 4.61 รองลงมาคือ ดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 4.54 ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.47 ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.42 ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณสุข มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.23 และสุดทา้ยคือดา้นอ านวยการ มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.33 
ในส่วนของการจดัล าดบัความส าคญัจากการพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็น (PNIModified) พบว่า ประชาชนในอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี ให้
ความส าคญัในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในคณะท างานดา้นการปกครองและรักษาความ
สงบเรียบร้อยเป็นล าดบัแรก (PNIModified = 0.54) รองลงมาคือคณะท างานดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น 
(PNIModified = 0.50) ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเป็นล าดบัท่ี 3(PNIModified = 0.34) ดา้น
ส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นล าดบัท่ี 4 (PNIModified = 0.32)  ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสาธารณสุขเป็น
ล าดบัท่ี 5 (PNIModified = 0.30)  และล าดบัสุดทา้ยคือคณะท างานดา้นอ านวยการ (PNIModified = 0.20)   
แสดงให้เห็นวา่ประชาชนในพื้นท่ียงัคงให้ความส าคญัในเร่ืองของความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นล าดบัแรก  อีกทั้งเป็นคณะท างานท่ีถือไดว้า่มีความใกลชิ้ดกบัประชาชน
ในพื้นท่ีท่ีอยู่ในสถานการณ์ความไม่สงบจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ในส่วนของคณะท างานด้าน
อ านวยการท่ีประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ให้ล าดบัความส าคญัไวเ้ป็นอนัดบั
สุดทา้ย  อาจเน่ืองมาจากลกัษณะของงานจะเป็นในส่วนของการอ านวยความสะดวกแก่คณะท างาน










  1.4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในเร่ืองของการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
ประชาชนทีม่ีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านอ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวดัปัตตานี  
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี หลายคนมองว่าปัญหาในการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) และคณะกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนั




สถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบัน  ซ่ึงประชาชนมีความเข้าใจในปัญหาส่วนน้ี แต่หาก
คณะท างานมีแนวคิดท่ีดีอาจมีการน าเสนอโครงการต่างๆ ท่ีหลีกเล่ียงการใชง้บประมาณต่างๆ ของ
รัฐท่ีหากขอใชแ้ลว้ตอ้งรอเป็นเวลานาน  โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีแทน ดงัค า
กล่าวท่ีวา่ “มีเงินลงเงิน มีแรงลงแรง” 
ทั้ งน้ีปัญหาท่ีมีความส าคัญอีกปัญหาหน่ึงคือปัญหาของชาวบ้านเองท่ีพบว่า
ประชาชนในพื้นท่ีหลายรายไม่ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) และคณะกรรมการ
กลางหมู่บา้นอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.) เท่าท่ีควร การท างานของคณะท างานในสภาพ
ปัจจุบนัจึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพท่ีควรจะเป็น 
 
2.  อภิปรายผล 
 
  การอภิปรายผลการศึกษาวิจยัเร่ืองการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของประชาชน





คาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้น กรณีศึกษาอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั
ปัตตานี ในคณะท างานดา้นต่างๆ ทั้ง 6 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นอ านวยการ  ดา้นการปกครองและรักษา
ความสงบเรียบร้อย  ดา้นแผนพฒันาหมู่บา้น  ดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
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สาธารณสุข  และด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีความแตกต่างกัน  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีวา่บทบาทท่ีเป็นจริงของคณะกรรมการหมู่บา้นมีความแตกต่างจากบทบาทท่ีประชาชน
มีความคาดหวงั  เห็นไดจ้ากค่าเฉล่ียของผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อ
บทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  ในคณะท างานด้าน
ต่างๆ 6 ดา้น จากสภาพท่ีเป็นอยูโ่ดยรวมท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  แต่มีสภาพท่ีควรจะเป็นในระดบั




ส่วนของความคาดหวงัสูงท่ีสุด  สอดคล้องกับงานวิจยัของ บงกชมาศ เอกเอ่ียม (2557)  ซ่ึงได้
ท าการศึกษาเร่ืองก านนั-ผูใ้หญ่บา้น: การวเิคราะห์บทบาทและภาวะความเป็นผูน้ ากบัความคาดหวงั
ของประชาชนท่ีมีตอ้ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงพบวา่ ประชาชนมีความคาดหวงัวา่
ตอ้งการให้ก านนั ผูใ้หญ่บา้นให้ความส าคญักบัการเขา้มาดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนมาก
ท่ีสุด โดยการดูแลเอาใจใส่ทุกขสุ์ขของคนในชุมชน สร้างความสามคัคีเพื่อลดความขดัแยง้ และควร
มีการจดัเวรยามรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของคนในพื้นท่ีทั้งกลางวนัและกลางคืน   
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ภาดา บุญทอง (2550)  ซ่ึงศึกษาเร่ืองความ
คาดหวงั การรับรู้ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นคร ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ก็พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัต่อคุณภาพการท างาน
สูงกวา่การรับรู้จริงหรือสภาพท่ีเป็นอยูซ่ึ่งมีระดบัโดยรวมท่ีต ่ากวา่ 
  
3.  ข้อเสนอแนะ 
 
3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  จากการศึกษาเร่ืองการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บา้น  กรณีศึกษาอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  มีขอ้เสนอแนะส าหรับการ
น าผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 







2. คณะท างานด้านแผนพฒันาหมู่บ้าน 
- ควรให้ความรู้หรือส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บา้นเป็นแกนน าในการ
จดัเวทีประชาคมหมู่บา้น เพื่อส ารวจตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน และรับฟังขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ จากหลายๆ ฝ่าย ท่ีอาจท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
- ควรใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นมีบทบาทในการแสวงหาความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน 
3. คณะท างานด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
- ควรให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนในการประสาน/แสวงหา
งบประมาณ เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ี 
 
3.2  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพในรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการหมู่บา้น จากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนในพื้นท่ี 
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1.  คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.)  
  เม่ือประมาณปี พ.ศ.2470 เร่ิมมีการเผยแพร่อุดมการณ์ลทัธิคอมมิวนิสตแ์ละบ่อน
ท าลายความมัน่คง โดยการปลุกระดมมวลชนให้เป็นพวกหรืออยู่ใตอิ้ทธิพลของตน และสร้าง
หมู่บา้นให้เป็นเขตปลดปล่อย มุ่งสร้างอ านาจรัฐข้ึนในชนบท แล้วแผ่ขยายอิทธิพลเขา้ไปในเขต
อ่ืนๆ กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.)  กองทพัจึงอาศยัแนวทางด าเนินการตาม
พระราชบญัญติัหมู่บา้นอาสาพฒันา พ.ศ.2518  จดัให้มีการฝึกอบรมประชาชนให้ป้องกนัและรักษา
ความสงบในหมู่บา้นของตน ในช่วงปี พ.ศ.2518 - 2519  ประมาณ 1,000 หมู่บา้น และจะตอ้ง
ด าเนินการฝึกอบรมให้แลว้เสร็จตามจ านวนหมู่บา้น โดยตอ้งใชเ้วลาประมาณ 3 - 5 ปี และขอให้
กระทรวงมหาดไทยร่วมด าเนินการในเร่ืองน้ีดว้ย 
  กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับการด าเนินการข้างต้น จนต่อมามีการยกเลิก
พระราชบญัญติัหมู่บา้นอาสาพฒันา พ.ศ.2518 และประกาศใชพ้ระราชบญัญติัจดัระเบียบบริหาร
หมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง พ.ศ.2522 ข้ึนมาแทนท่ี และเพื่อสนบัสนุนแนวทางดงักล่าว
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบเก่ียวกบัการบริหารหมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง และ




ลกัษณะเป็นการปกครองท้องถ่ิน (อ้างถึงในจินต์ศุจี นุ้ยเดิน, 2558) ซ่ึงการด าเนินงานตาม
พระราชบญัญติัจดัระเบียบบริหารหมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเองก าหนดให้มีการท างานใน
รูปคณะกรรมการหมู่บา้นอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (กม.อพป.) โดยมีหลกัการส าคญั คือ การ
เสริมสร้างความมัน่คงของหมู่บา้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการป้องกนัตนเอง ตาม
สภาพของการรวมตวัของราษฎร สร้างความเขม้แขง็ แกปั้ญหาของหมู่บา้นตนเอง 
  เจตนารมณ์ในการก่อตั้งคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. 
1. ฝึกอบรมประชาชนในหมู่บา้น ใหมี้ศกัยภาพ มีจิตส านึก สร้างชุมชนให้เขม้แข็ง 
รักถ่ินฐาน เห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 






4. จดัตั้งองคก์รประชาชน ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.) สร้างเครือข่าย
ในการแจง้เตือนภยั เพื่อป้องกนัประเทศตามยทุธศาสตร์การต่อสู้เบด็เสร็จ 
5. ประชาชนร่วมใจกนัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและมรดก
ทางวฒันธรรม จดัใหมี้คณะกรรมการกลางหมู่บา้น เพื่อบริหารหมู่บา้นของตนเอง โดยการคดัเลือก
ราษฎรมาเป็นอาสาสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมให้สามารถพฒันาและป้องกนัหมู่บา้นของตนเอง 
ไดแ้ก่ 
   -  การฝึกการรักษาความปลอดภยั 
   -  การฝึกพฒันาและบริการ (พบก.) ในเร่ืองการพฒันาอาชีพและบริการ
สังคมต่างๆ 
2.  คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  
คณะกรรมการหมู่บา้นไดก้ าหนดข้ึนตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
พ.ศ. 2457 มาตรา 8 ตรี โดยก าหนดให้หมู่บา้นหน่ึงมีคณะกรรมการมีคณะกรรมการหมู่บา้นคณะ
หน่ึง มีหน้าท่ีเสนอขอ้แนะน าและให้ค  าปรึกษาต่อผูใ้หญ่บา้น เก่ียวกบัภารกิจท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
อ านาจหนา้ท่ีนของผูใ้หญ่บา้น 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 คณะกรรมการปฏิรูประบบช้าราชการและระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล ได้พิจารณาเห็นว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั (พ.ศ. 2524) ยงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพและไม่สามารถบริหารงานตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนไดเ้ท่าท่ีควรเน่ืองจาก 
1. การด าเนินงานหมู่บา้นอยูใ่นดุลยพินิจของผูใ้หญ่บา้นเพียงคนเดียว 






รูปแบบคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อใหก้ารวนิิจฉยัเร่ืองต่างๆ เป็นไปอยา่งรอบคอบ รัดกุม 
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3.2 ปรับป รุ งโครงส ร้ า งของคณะกรรมการห มู่บ้ าน  ให้ เ ป็น
คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิภาพคือ 
- ยึดรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติ




คณะกรรมการหมู่บา้นรูปแบบ อพป.) ใหใ้ชค้ณะกรรรมการหมู่บา้นเพียงคณะเดียว 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม  2524 ลงมติในหลักการให้มี
คณะกรรมการหมู่บา้น ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 เป็นไปตามความเห็น
ของคณะกรรมการปฏิรูปฯ และมอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยด าเนินการ 
เจตนารมณ์ของการมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
เพื่อใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นเขา้มาท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการหมู่บา้นร่วมกบั
ผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ให้เกิดความเขม้แข็งพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน และมีความเป็น
เอกภาพ ทั้งน้ีคณะกรรมการหมู่บา้นจะเป็นกลไกหลกัร่วมกบักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการหมู่บ้าน โดยใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นเวทีในการ
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของหมู่บา้น การบริหารงาน
ดงักล่าวของคณะกรรมการหมู่บา้นจะเป็นการสร้างพื้นฐานของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ลดขอ้
ขดัแยง้ ก่อให้เกิดความสามคัคีปรองดองของประชาชนในหมู่บา้น ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระของ
ภาครัฐ ลดความซ ้ าซอ้นทั้งเวลาและงบประมาณ 
 
โครงสร้างและอ านาจหน้าที ่
1.  คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพฒันาป้องกนัตนเอง (อพป.)  
การบริหารหมู่บา้นอาสาสมคัรพฒันาและป้องกนัตนเอง หมู่บา้น(อพป.) เป็นไป






  โครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป. 
  พระราชบญัญติัจดัระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง พ.ศ. 
2522 ก าหนดใหมี้คณะกรรมการกลางหมู่บา้น อพป. คณะหน่ึง ประกอบดว้ย 
  - ผูใ้หญ่บา้นเป็นประธานคณะกรรมการกลาง 
  - ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการสภาต าบล ผูท้รงคุณวฒิุเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
  - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เลือกตั้งตามท่ีนายอ าเภอก าหนด มีจ านวนอยา่งนอ้ยห้าคน 
อย่างมากไม่เกินเจ็ดคน (กรรมการกลางผูท้รงคุณวุฒิ มีวาระในต าแหน่ง 4 ปี และการพน้จาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ) 
  - หมู่บา้นใดมีผูใ้หญ่บา้นเป็นก านนัอยู่ดว้ย ให้ก านนัของหมู่บา้นนั้นเป็นประธาน
คณะกรรมการกลาง ให้สารวตัรก านนัและหรือแพทยป์ระจ าต าบล ซ่ึงมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตหมู่บา้น
ของก านนัเป็นกรรมการกลางโดยต าแหน่ง ให้คณะกรรมการกลางเลือกรองประธานคณะกรรมการ
กลางหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน จากกรรมการกลาง การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดย
เปิดเผยโดยใชว้ธีิยกมือ   ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 
  - ใหมี้ท่ีปรึกษาคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจ าหมู่บา้นได้
ตามจ านวนท่ีเห็นสมควร ซ่ึงนายอ าเภอแต่งตั้งจากขา้ราชการ หรือผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ี
ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัหมู่บา้นนั้น 
  - ในกรณีท่ีมีการรวมหมู่บา้นมากกวา่หน่ึงหมู่บา้น ถา้ในหมู่บา้นนั้นมีก านนัอยูด่ว้ย           
ใหก้ านนัเป็นประธานคณะกรรมการกลาง ส าหรับกรรมการกลางอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามมาตรา 7 และ
ถา้หากหมู่บา้นท่ีมารวมนั้นมีก านนัมากกวา่หน่ึงคน ให้คณะกรรมการกลางเลือกก านนัคนหน่ึงเป็น
ประธานคณะกรรมการกลาง ใหก้ านนัท่ีเหลือเป็นรองประธานคณะกรรมการกลาง แต่ถา้ไม่มีก านนั
ให้คณะกรรมการกลางเลือกผูใ้หญ่บา้นคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการกลาง และให้ประธาน
คณะกรรมการกลางอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระของคณะกรรมการกลางผูท้รงคุณวุฒิ ถ้าต าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการกลางวา่งลง ก่อนถึงก าหนดออกตามวาระให้ด าเนินการเลือกใหม่และให้ผูท่ี้
ไดรั้บเลือกอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าก าหนดเวลาของผูซ่ึ้งตนแทน 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. 
  1. มีสัญชาติไทย 
  2. อายยุีสิ่บปีบริบูรณ์ตามหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรในวนัเลือกตั้ง 
  3. มีภูมิล าเนา และถ่ินท่ีอยู่ประจ า และมีช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมายวา่ดว้ย
ทะเบียนราษฎรอยูใ่นหมู่บา้นนั้นมาแลว้ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หกเดือน จนถึงวนัเลือกตั้ง 
  4. เป็นผูเ้ส่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
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  5. มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากว่า ประโยคประถมศึกษาปีท่ีส่ี หรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่าไม่ต ่ากวา่ประโยคประถมศึกษาปีท่ีส่ี เวน้แต่ทอ้งท่ีซ่ึงไม่อาจเลือกผูท่ี้มีความรู้ดงักล่าว ผูว้า่
ราชการจงัหวดัอาจพิจารณาตามท่ีเห็นสมควรได ้
  6. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
  7. ไม่เป็นผูว้ิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ 
หรือไม่เป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ประกาศก าหนดไวส้ าหรับคุณสมบติัของ
ผูใ้หญ่บา้น           ตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ีโดยอนุโลม 
  8. ไม่เป็นขา้ราชการประจ า ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
  9. ไม่เป็นผูมี้ช่ือเสียงในทางทุจริต หรือเส่ือมเสียในทางศีลธรรม 
  10.ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
รวมทั้งในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล สุขาภิบาล หรือกรรมการกลางหมู่บา้นอาสาพฒันา
และป้องกนัตนเอง ยงัไม่พน้ก าหนดสามปี นบัตั้งแต่วนัไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก 
  11.ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมายให้
จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษและยงัไม่พน้
ก าหนดเวลาสามปีนบัตั้งแต่วนัพน้โทษ 
  อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
  ในหมู่บา้นใหมี้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการกลางโดยจะมี
ก่ีคณะกรรมการกลางพิจารณาตามสมควร ปกติควรมีคณะกรรมการพฒันา คณะกรรมการปกครอง 
คณะกรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการการคลัง คณะกรรมการ
สาธารณสุข คณะกรรมการการศึกษาและวฒันธรรม และคณะกรรมการสวสัดิการและสังคม 
  การแบ่งหน้าท่ีกนั เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลาง ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการการพัฒนา มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาอาชีพราษฎร และพฒันา
หมู่บา้นในดา้นต่างๆโดยความร่วมมือกบักรรมการฝ่ายอ่ืนๆ และตามนโยบายของคณะกรรมการ
กลาง 
  2. คณะกรรมการปกครอง มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขของราษฎร และ
ดูแลกิจการในหมู่บา้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและนโยบายของชาติ             
แนะน าส่งเสริมราษฎรให้สนใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริมสร้างราษฎรให้




  3. คณะกรรมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย  มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดั
หน่วยก าลงัคุม้ครอง รักษาความสงบเรียบร้อย และจดัก าลงัเก่ียวการป้องกนัและบรรเทาสาธารภยั 
  4. คณะกรรมการการคลงั มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินของหมู่บา้น 
5. คณะกรรมการสาธารณสุข มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล การอนามยั 
วางแผนครอบครัว และสุขาภิบาล การรักษาและป้องกนัอนัตรายส่ิงแวดลอ้ม  
6. คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการศึกษา การลูกเสือ
และเยาวชน ตลอดทั้งกิจกรรมเก่ียวกบัศาสนา วฒันธรรม การกีฬาและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
7. คณะกรรมการสวัสดิการและสังคม มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการของราษฎร และ
สงเคราะห์ผูย้ากจนท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดต้ามความจ าเป็น 
2.  คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  
รูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
  1. คณะกรรมการหมู่บา้นหรือ กม. ถือปฏิบติัตาม พรบ.ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
พ.ศ. 2457 ซ่ึงแกไ้ขปรับปรุง (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2551 ประกอบดว้ย กรรมการ 2 ประเภท คือ 
   1.1 กรรมการหมู่บา้นโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาในหมู่บา้น ผูน้ าหรือผูแ้ทนกลุ่ม หรือองค์กร
ในหมู่บา้น 
   1.2 กรรมการหมู่บา้นโดยการเลือก ไดแ้ก่ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงรา
ษฏรผูมี้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บา้น เป็นผูเ้ลือกกรรมการหมู่บา้นผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีจ านวน 2-10 คนโดย
ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการหมู่บา้นผูท้รงคุณวฒิุ เป็นผูก้  าหนดจ านวนท่ีพึงมีในหมู่บา้น 
  2. ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบบัท่ี 11) พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้
ผูใ้หญ่บ้านเป็นประธาน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การเป็นกรรมการ
หมู่บา้น การปฏิบติัหน้าท่ีและการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
กรรมการหมู่บา้นเลือกรองประธานกรรมการหมู่บา้นจากกรรมการหมู่บา้น โดยต าแหน่งคนหน่ึง 
และจากกรรมการหมู่บ้านผูท้รงคุณวุฒิอีกคนหน่ึง     โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านเลือกรอง
ประธานคนใดคนหน่ึงเป็นรองประธานคนท่ีหน่ึง และประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเลือก
กรรมการหมู่บา้นคนหน่ึงเป็นเลขานุการคณะกรรมการหมู่บา้น  และใหค้ณะกรรมการหมู่บา้นเลือก














คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน (อพป.) 






















ผู้ใหญ่บ้าน  อพป. กม. 
1 1 ทรายขาว บา้นล าหยงั    706 
2 2 ทรายขาว บา้นหลวงจนัทร์    461 
3 3 ทรายขาว บา้นทรายขาวออก    582 
4 4 ทรายขาว บา้นควนลงังา    551 
5 5 ทรายขาว บา้นทรายขาวตก    426 
6 6 ทรายขาว บา้นล าอาน    494 
7 1 มะกรูด บา้นยางแดง    454 
8 2 มะกรูด บา้นโพธ์ิ    559 
9 3 มะกรูด บา้นแลแป    479 
10 4 มะกรูด บา้นนาคอ้ใต ้    772 
11 5 มะกรูด บา้นป่ากนั    646 
12 6 มะกรูด บา้นมะกรูด    501 
13 7 มะกรูด บา้นหร่ัง    812 
14 1 ทุ่งพลา บา้นทุ่งพลา    449 
15 2 ทุ่งพลา บา้นป่าไร่    477 
16 3 ทุ่งพลา บา้นเกาะตา    859 
17 4 ทุ่งพลา บา้นหว้ยเงาะ    368 
18 5 ทุ่งพลา บา้นเกาะวหิาร   739 
19 1 บางโกระ บา้นทุ่งศาลา   438 
20 2 บางโกระ บา้นบางโกระ   427 
21 3 บางโกระ บา้นฉาง   290 
22 4 บางโกระ บา้นบู   381 
23 5 บางโกระ บา้นลอ้แตก   467 
24 1 ชา้งใหต้ก บา้นสวนนอก   330 
25 2 ชา้งใหต้ก บา้นมะปรางมนั   385 
26 3 ชา้งใหต้ก บา้นชา้งใหต้ก   488 
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ผู้ใหญ่บ้าน  อพป. กม. 
27 4 ชา้งใหต้ก บา้นปุหรน   570 
28 5 ชา้งใหต้ก บา้นป่าลาม   453 
29 1 นาเกตุ บา้นนาเกตุ   718 
30 2 นาเกตุ บา้นชะเมา   621 
31 3 นาเกตุ บา้นควนลาแม   811 
32 4 นาเกตุ บา้นคลองชา้ง   957 
33 5 นาเกตุ บา้นบาโงฆาดิง   433 
34 6 นาเกตุ บา้นหวัควน   674 
35 7 นาเกตุ บา้นคลองกลางออก    755 
36 1 นาประดู่ บา้นนาประดู่   1390 
37 2 นาประดู่ บา้นกลว้ย   721 
38 3 นาประดู่ บา้นหว้ยเป้ียะ   551 
39 4 นาประดู่ บา้นยางแดง   630 
40 5 นาประดู่ บา้นควนประ   532 
41 6 นาประดู่ บา้นตลาดนาประดู่    1439 
42 7 นาประดู่ บา้นศาลาลาก   831 
43 8 นาประดู่ บา้นสลาม   586 
44 1 ปากล่อ บา้นบาเงง   385 
45 2 ปากล่อ บา้นคลองหิน   774 
46 3 ปากล่อ บา้นพระยา    310 
47 4 ปากล่อ บา้นบ่อหวา้   637 
48 5 ปากล่อ บา้นชมพู ่   358 
49 6 ปากล่อ บา้นปากล่อ   269 
50 7 ปากล่อ บา้นโผงโผงนอก   649 
51 8 ปากล่อ บา้นโผงโผงใน   995 
52 9 ปากล่อ บา้นปลกัใหญ่   121 
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ผู้ใหญ่บ้าน  อพป. กม. 
53 1 โคกโพธ์ิ บา้นกะโผะ   328 
54 2 โคกโพธ์ิ บา้นเคียน    578 
55 3 โคกโพธ์ิ บา้นตน้ธง    523 
56 4 โคกโพธ์ิ บา้นโคกโพธ์ิ    1466 
57 5 โคกโพธ์ิ บา้นคลองชา้ง   309 
58 6 โคกโพธ์ิ บา้นทุ่งยาว    458 
59 7 โคกโพธ์ิ บา้นดอน    1043 
60 8 โคกโพธ์ิ บา้นสามยอด   900 
61 9 โคกโพธ์ิ บา้นนิคมฯโคกโพธ์ิ    375 
62 10 โคกโพธ์ิ บา้นท่าคลอง    548 
63 11 โคกโพธ์ิ บา้นคลองปอม    392 
64 12 โคกโพธ์ิ บา้นพรุ    516 
65 1 ป่าบอน บา้นป่าบอน    598 
66 2 ป่าบอน บา้นดอนเคต็    447 
67 3 ป่าบอน บา้นนาคอ้    372 
68 4 ป่าบอน บา้นนาคอ้กลาง   375 
69 5 ป่าบอน บา้นนาคอ้เหนือ   915 
70 1 ท่าเรือ บา้นหวัควน    373 
71 2 ท่าเรือ บา้นควนเปล   512 
72 3 ท่าเรือ บา้นประดู่   312 
73 4 ท่าเรือ บา้นควนแตน   512 
74 5 ท่าเรือ บา้นท่าเรือ    511 
75 6 ท่าเรือ บา้นโคกอน้   771 
76 7 ท่าเรือ บา้นควนกะลาทอง    523 
77 1 ควนโนรี บา้นแม่กงั   580 
78 2 ควนโนรี บา้นชา้งใหอ้อก   471 
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ผู้ใหญ่บ้าน  อพป. กม. 
79 3 ควนโนรี บา้นส้ม    982 
80 4 ควนโนรี บา้นหนองครก   270 
81 5 ควนโนรี บา้นตุปะ   861 
82 6 ควนโนรี บา้นคลองกลาง   484 





































ค าช้ีแจง   
  1.   แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการประเมินความตอ้งการ
จ า เ ป็นของประชาชนท่ี มี ต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน  กรณีศึกษา  : 
คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอ   โคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี  โดยมีรายละเอียดของ
ค าถามดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไป   จ านวน  6  ขอ้ 
 ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดั
ปัตตานี 6 ดา้น  จ านวน  42  ขอ้ 
 ตอนท่ี 3   ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  2.   แบบสอบถามน้ีไม่ไดส้ร้างมาเป็นขอ้สอบ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีค  าตอบขอ้
ใดถูกหรือผิด ท่านควรตอบทุกขอ้ค าถามให้ตรงกบัความเป็นจริง ตรงกบัความคิดเห็น 
หรือตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของท่านใหม้ากท่ีสุด 
  3.   ค าตอบของท่าน  ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและจะประมวลผลเป็น
รายงานในภาพรวม    ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  ท่ีกรุณา
ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
 
              ซูไฮมีน สาและ 
     นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 




ตอนที ่1    ข้อมูลทัว่ไป  
ค าช้ีแจง    กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงใน    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง  
ตอนที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 
1.  เพศ 
  1.  ชาย      2.  หญิง 
2.  อาย ุ 
  1.  อาย ุ 20 – 30  ปี     2.  อาย ุ 31 – 40  ปี 
  3.  อาย ุ 41 – 50  ปี       4.  อาย ุ 51 – 60  ปี 
  5.  อาย ุ 61  ปี ข้ึนไป      
3.  ระดบัการศึกษา  
    1.  ประถมศึกษา     2.  มธัยมศึกษาตอนตน้  
    3.  มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า     4.  อนุปริญญา / ปวส. 
    5.  ปริญญาตรี     6.  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
4.  ศาสนา 
   1.  พุทธ     2.  คริสต ์   
  3.  อิสลาม     4.  อ่ืนๆ  (ระบุ) .......................... 
5.  อาชีพ 
   1.  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
  2.  ลูกจา้งหน่วยงานของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ 
   3.  คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั    4.  เกษตรกร 
   5.  รับจา้งทัว่ไป     6.  อ่ืนๆ  (ระบุ) .......................... 
6.  รายไดต่้อเดือน 
  1.  ต ่ากวา่ 15,000 บาท    2.  15,001 – 20,000 บาท 




ตอนที่ 2     แบบสอบถามเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 
ค าช้ีแจง     กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมากท่ีสุด  
5  หมายถึง  มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัมาก 
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 
 
ข้อ ข้อค าถาม 
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านที ่1  : ด้านอ านวยการ 
1 คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน 
มีการจดัฝึกอบรมประชาชนในหมู่บา้นเพ่ือสร้างชุมชน
เขม้แขง็อยา่งสม ่าเสมอ 
          
2 คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน
มีการส่งเสริมใหป้ระชาชนในหมู่บา้นเป็นคนมีศกัยภาพ
อยา่งเป็นรูปธรรม 
          
3 คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการประชุมกนัเป็น
ประจ าอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
          
4 ในหมู่บา้นมีการประสานงานและติดตามการท างานของ
คณะท างานในคณะกรรมหมู่บา้นดา้นต่างๆ เป็นประจ า 
          
5 คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการจดัประชาคม
หมู่บา้น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บา้น 




          
7 มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
ในรอบปี โดยมีการปิดประกาศและแจง้ใหร้าษฎรใน
พ้ืนท่ีทราบอยา่งทัว่ถึงกนั 
          
99 
 
ข้อ ข้อค าถาม 
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านที ่2  : ด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
8 คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน
มีการแจง้เตือนภยัแก่ประชาชนในหมู่บา้นทุกคร้ังท่ีเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในหมู่บา้น 
          
9 คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน
มีการสร้างเครือข่ายในการแจง้เตือนภยัต่างๆ มีการ
ท างานท่ีชดัเจน ไม่หลีกเล่ียงการปฏิบติัหนา้ท่ี 








          
12 คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการคุม้ครองและดูแล
ทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณะประโยชนข์องหมู่บา้น 
          
13 คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน  มีการป้องกนับรรเทา
สาธารณภยั และภยนัตรายของหมู่บา้นอยา่งทนัท่วงที 
          
14 คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน  มีการส่งเสริมใหร้าษฎร
ในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวมอยูเ่สมอ 
          
ด้านที ่3  : ด้านแผนพฒันาหมู่บ้าน 




          
16 คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน
มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพฒันาหมู่บา้นของ
ท่านทุกคร้ังท่ีมีการประชาคมหมู่บา้น 
          
17 คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการจดัท าแผนพฒันา
หมู่บา้น โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องส่วนรวมเป็นหลกั 
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ข้อ ข้อค าถาม 
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 








          
20 แผนงานและโครงการต่างๆ ในแผนพฒันาหมู่บา้น 
คณะกรรมการหมู่บา้นของท่านไดน้ ามาจากความ
ตอ้งการ และปัญหาของราษฎรในหมู่บา้นอยา่งแทจ้ริง 
          
21 คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการร่วมกนัส ารวจ
คน้หาปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อราษฎรก่อนการจดัท า
แผนพฒันาหมู่บา้นทุกคร้ัง 
          
ด้านที ่4  : ด้านส่งเสริมเศรษฐกจิ 




          
23 คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน
มีแนวคิดใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพท่ีย ัง่ยืนมา
น าเสนอประชาชนในหมู่บา้นอยูบ่่อยคร้ัง 
          
24 คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการส่งเสริมการ
ด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บา้น 
          
25 คณะกรรมการหมู่บา้นขอท่าน มีการจดัท าโครงการการ
พฒันาอาชีพดา้นการผลิตและการตลาดเพ่ือเสริมสร้าง
รายไดใ้หก้บัราษฎรในหมู่บา้นอยา่งเป็นรูปธรรม 
          
26 มีการสนบัสนุนและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ในหมู่บา้นของท่าน เช่น การพูดคุย ประชุม และการจดั
กิจกรรมใหค้วามรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง 




ข้อ ข้อค าถาม 
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 




          




          
ด้านที ่5  : ด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และสาธารณสุข 
29 คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน 
มีการช่วยดูแลระบบสุขาภิบาล ความสะอาดในหมู่บา้น 
ไม่เคยปล่อยปละละเลยหากพบเห็นหมู่บา้นไม่สะอาด 
          
30 คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน
มีการรณรงคก์ารคดัแยกขยะในหมู่บา้นอยา่งเป็น
รูปธรรม 




          
32 ในทอ้งท่ีมีการสอดส่องดูแล และรักษาสภาคนัคลอง 
และทางน ้าชลประทานท่ีเป็นสาธารณประโยชนอ์ยา่ง
สม ่าเสมอ 




          
34 คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน  มีการส่งเสริมและให้
ความรู้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ี เก่ียวกบัอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
          
35 คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการจดัสวสัดิการใน
หมู่บา้นอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม เช่น การสงเคราะห์ผู ้
ยากจนท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้รวมถึงการ
พฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพิ้การ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านที ่6  : ด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
36 คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน 
มีการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการศึกษาท่ีดี มีการใหข้อ้มูล
ท่ีเป็นประโยชนด์า้นการศึกษาแก่ชาวบา้น 
          
37 คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่านมี
การจดักิจกรรมดา้นศาสนาและวฒันธรรมเป็นประจ า 
          
38 คณะกรรมการหมู่บ้านของท่าน ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นไปตามหลกัศาสนาท่ีถูกตอ้ง 





          
40 มีการอนุรักษ์ และจดักิจกรรมต่างๆ ตามจารีตประเพณี
อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
          
41 จดัให้มีการระดมทุนหรือวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในหมู่บ้านเพ่ือ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
          
42 มีการน าบริบทสังคม ความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ และวิถี
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ มาใชใ้นการพฒันา
ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 
          
ตอนที ่3   ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  
 
1.  ท่านประสบปัญหาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 












































1 1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 7 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 8 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 9 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 10 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 11 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 12 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 13 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 14 +1 +1 +1 2 1 ใชไ้ด ้
3 15 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 16 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 17 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 18 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 1.19 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
















 21 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4 22 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 23 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 24 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 25 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 26 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 27 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 28 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 29 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 30 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 31 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 32 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 33 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 34 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 35 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 36 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 37 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 38 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 39 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 40 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
 41 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้






































Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
A1 206.00 85.586 -.008 .812 
A2 206.13 83.430 .224 .807 
A3 206.13 82.878 .286 .806 
A4 206.03 80.171 .639 .798 
A5 206.37 82.378 .238 .807 
A6 206.80 80.097 .313 .805 
A7 205.87 87.085 -.230 .815 
A8 206.10 79.403 .492 .799 
A9 205.93 83.099 .331 .805 
A10 205.87 85.292 .010 .813 
A11 205.83 83.454 .390 .805 
A12 206.07 80.064 .632 .798 
A13 206.03 80.378 .613 .799 
A14 206.20 80.303 .567 .799 
A15 206.17 83.247 .207 .808 
A16 206.13 83.982 .163 .809 
A17 205.73 85.720 .000 .810 
A18 206.10 79.403 .696 .796 
A19 206.03 80.516 .596 .799 
A20 206.03 80.516 .596 .799 
A21 206.10 79.403 .492 .799 














Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
A23 206.07 80.133 .540 .799 
A24 206.20 83.062 .259 .806 
A25 206.23 80.875 .439 .801 
A26 206.50 81.431 .202 .810 
A27 206.77 81.013 .218 .809 
A28 208.77 87.702 -.186 .821 
A29 206.13 82.120 .185 .810 
A30 206.03 82.378 .247 .807 
A31 206.07 80.064 .632 .798 
A32 206.20 79.062 .511 .798 
A33 206.33 79.264 .499 .798 
A34 206.80 83.407 .098 .813 
A35 206.20 82.166 .312 .805 
A36 205.93 82.064 .297 .805 
A37 207.83 92.764 -.521 .832 
A38 206.37 85.689 -.050 .821 
A39 206.27 81.582 .273 .806 
A40 206.07 79.651 .591 .798 
A41 206.30 82.148 .253 .806 
A42 206.50 82.121 .214 .808 
Reliability  Coefficients  42  Items 




A1 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน (อพป.) ในหมู่บ้านของท่าน มีการจัด
ฝึกอบรมประชาชนในหมู่บา้นเพื่อสร้างชุมชนเขม้แขง็อยา่งสม ่าเสมอ 
A2 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่านมีการส่งเสริม
ใหป้ระชาชนในหมู่บา้นเป็นคนมีศกัยภาพอยา่งเป็นรูปธรรม 
A3 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการประชุมกนัเป็นประจ าอย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง 
A4 หมายถึง ในหมู่บา้นมีการประสานงานและติดตามการท างานของคณะท างานใน
คณะกรรมหมู่บา้นดา้นต่างๆ เป็นประจ า 
A5 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการจดัประชาคมหมู่บา้น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บา้น 
A6 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการประชาสัมพนัธ์หรือแจง้ให้ราษฎร
ในหมู่บา้นทราบถึงมติการประชุมต่างๆ ท่ีเป็นผลประโยชน์ของราษฎร 
A7 หมายถึง มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการในรอบปี  โดยมี
การปิดประกาศและแจง้ใหร้าษฎรในพื้นท่ีทราบอยา่งทัว่ถึงกนั 
A8 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่านมีการแจง้เตือน
ภยัแก่ประชาชนในหมู่บา้นทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน
หมู่บา้น 
A9 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่านมีการสร้าง




A10 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการช่วยเหลือประนีประนอมขอ้พิพาท
ต่างๆ ของราษฎรในหมู่บา้นอยา่งเป็นธรรม 
A11 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย 
การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในหมู่บา้นอยา่งสม ่าเสมอ 
A12 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการคุม้ครองและดูแลทรัพยสิ์นอนัเป็น
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บา้น 
A13 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน  มีการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั และ
ภยนัตรายของหมู่บา้นอยา่งทนัท่วงที 
A14 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน  มีการส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บา้นมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวมอยูเ่สมอ 
A15 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถในการช่วยเหลือหน่วยงานรัฐจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น 
หรือการจดัประชาคมหมู่บา้น 
A16 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่านมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนวทางการพฒันาหมู่บา้นของท่านทุกคร้ังท่ีมีการประชาคม
หมู่บา้น 
A17 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 
A18 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการเสนอของบประมาณจากภายนอก
เพื่อพฒันาหมู่บา้น โดยเป็นไปอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
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A19 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและ
ปัญหาต่างๆ ของราษฎรในหมู่บา้นอยา่งสม ่าเสมอ 
A20 หมายถึง แผนงานและโครงการต่างๆ ในแผนพฒันาหมู่บา้น คณะกรรมการ
หมู่บา้นของท่านไดน้ ามาจากความตอ้งการ และปัญหาของราษฎรใน
หมู่บา้นอยา่งแทจ้ริง 
A21 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการร่วมกนัส ารวจคน้หาปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อราษฎรก่อนการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นทุกคร้ัง 
A22 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน มีส่วนร่วมใน
การช่วยติดต่อ ประสานงานการคา้ระหวา่งประชาชนในหมู่บา้นกบั
พอ่คา้แม่ขายต่างพื้นท่ี เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมีรายไดท่ี้ดีข้ึน 
A23 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่านมีแนวคิดใหม่ๆ 
ในการประกอบอาชีพท่ีย ัง่ยนืมาน าเสนอประชาชนในหมู่บา้นอยู่
บ่อยคร้ัง 
A24 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการส่งเสริมการด าเนินการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บา้น 








A27 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้านของท่าน มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อการพฒันาหมู่บา้นให้ท่านทราบอยา่ง
สม ่าเสมอ 
A28 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของ
ชุมชนไปสู่ส่วนราชการและเอกชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการสร้าง
งาน สร้างรายไดใ้หค้นในทอ้งท่ี 
A29 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน มีการช่วยดูแล
ระบบสุขาภิบาล ความสะอาดในหมู่บา้น ไม่เคยปล่อยปละละเลยหาก
พบเห็นหมู่บา้นไม่สะอาด 
A30 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่านมีการรณรงค์
การคดัแยกขยะในหมู่บา้นอยา่งเป็นรูปธรรม 
A31 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้น มีส่วนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
ระบบสาธารณสุขมูลฐานให้กระจายไปยงัประชาชนในพื้นท่ีทุกกลุ่ม
อยา่งเท่าเทียม 
A32 หมายถึง ในทอ้งท่ีมีการสอดส่องดูแล และรักษาสภาคนัคลอง และทางน ้า
ชลประทานท่ีเป็นสาธารณประโยชน์อยา่งสม ่าเสมอ 
A33 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นมีการร่วมกบัราษฎรในพื้นท่ี คอยสอดส่องดูแล 
หรือคอยช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยใหไ้ดรั้บการรักษาทางการแพทยอ์ยา่ง
ทนัท่วงที 




A35 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน มีการจดัสวสัดิการในหมู่บา้นอยา่ง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม เช่น การสงเคราะห์ผูย้ากจนท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้รวมถึงการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
A36 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บา้น (อพป.) ในหมู่บา้นของท่าน มีการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีการศึกษาท่ีดี มีการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ด้าน
การศึกษาแก่ชาวบา้น 
A37 หมายถึง คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน (อพป.) ในหมู่บ้านของท่านมีการจัด
กิจกรรมดา้นศาสนาและวฒันธรรมเป็นประจ า 
A38 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นของท่าน ประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นไปตามหลกั
ศาสนาท่ีถูกตอ้ง 
A39 หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้านของท่านให้ความส าคัญเร่ืองการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา โดยบางกิจกรรมไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้บประมาณหรือใช้
เพียงเล็กนอ้ยก็สามารถด าเนินการจดักิจกรรมไดท้นัที 
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